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El Gobierno liberal. 
V e r e m o s a v e r q u é p a s a . 
WBÁ noit.-a en.treg'ada por el m a r q u é s de îlliuiceuntas a í e s periodisüi is , 
ionio oliiiiganl'a- jdco la rac ión m i n i s t e r i a l , no nos or ienta en ctnanito a los 
^Kjadbrn.s IH-UIM'ÍSÍIOS >• al j í inn de Ir.-rsajo (fue el nuevo Gobieuno itrao. 
}íaj)liir <ie sacrifii-ios por Patria y da a t e n c i ó n a los problcnias urgen-
l9g es hablar de la mar, pobre todo en boca de un (labinete r ec ién forma-
dn. Cpfii todd'S dicen el p r i m e r d í a que vienen a sacrificarse y a hacernos 
dichosos y resuilta cpie EspaTia camina de ma l en i-cor. 
Hav, sin embargo, en l a d e c l a r a c i ó n .minister ial un punto porfoct ís i-
jnaninpnt-í clíuro: el de la d e p u r a c i ó n de las reapónsab i l id . ades , que so 
mliL7.ii irnos cuantos meses. 
v01a.ro es t á que cuando el nuevo Gobierno se alrcve a poner aule las 
jnmaciipnrias del i>aís ese j a r r o de agua f r í a del referido apfliazajmiento, 
sus cálculos se h a b r á hecho respecto de l a poslhi l idai l do lio convencer 
T sus camsecfuenicias naif.u.ra.les. Nosotros no .decimos m á s que si se busca 
ja del i ni iva impunida i l por el olvido, e s t á mal y os intolerable l a com;-
dia; pci'c que si es sincero el p r o p ó s i t o y se aborda l a cnesitlón resuelta-
cuando el Gobiiemo ¡se agencie l a •corresjMimüenite nmyorto., la 
tra.c.ión se h a b r á a'punlado un .tanto en l a p á g i n a de sus cacarea-
dos p roced ínuen tas de jus t ic ia . Dios d i r á y l a o p i n i ó n púb l i ca d e c i d i r á , 
oí* insumen, aceren do la maniobra o l a sinceridad que enonbre el apla-
¡Miiranito. _ _ • 
Nosotros es!amos en s i t u a c i ó n expeetarnte ante el Gabinete Alhucc-
nas, y Dios haga, para bien del p a í s , 'que se nos den frecuentes ocasio-
nes para el aplauso. 
Entendemos ene no son. estos los momonlos m á s oporlmnas para el 
cultivo de los funestos cacicatos, y s i el Gobierno los comba.te—.los su-
vos y los ajenos—en nula K s p a ñ a , no c o n t a r á con nuestro aplauso, sino 
'con 'mirsira rendida g ra t i tud . 
Veremos a ver qué pasa... 
des elogios, PdH.ta.ndo al coronel 
por el buen estado en que se halla-
ban los servicios. 
Su Alteza fué seguiidamonte obse-
qjuiado con u n lunch , que s i rv ió con 
su acastumbraida exquisitez ei ics-
tauramit «Royíulty», m a m í f e s t a n d o el 
infanie que so hallaba complac id í s i -
mo de l a v is i ia . 
A l marchar el infante don Fernan-
do fué despedido afectuosa y respe-
tuosamente. 
D'on Feil^amdo inv i tó a almorzar 
en el Hotel Real, donde" se boapeda, 
al coronel, teniente roronol y un ra-
xátóji de! depós i to , obsequiando a 
ios sangeidos con baba.nos y a ios 
cabos can v.-iidicinco pesetas. 
A los solidados se les s i r ív ió u.n 
ranicbc exlra i ' i 'd inar io por cuenta 03 
l a Caja dN depós i to . 
Por la tarde, en el Hotel Real, fué 
cumplimonludo el infante don Fer-
nando por o! ibust.ríshno sefíor obis: 
OJO de la dlócefias y dist inguidas per-
sonas de l a ciudad y de la proviincia. 
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^ N o t a s m i l i t a r e s 
W o I a s s o c ¡ a ^ s » 
1 '.'•'í-i 
Como anunciannas en nuestro nu-
mero anterior , ayer celebrairon ia 
fiesta de su Patrona, J"a P u r í s i m a 
Concepc ión , las fuerzas de Infamte-
ría qiie giiia.nici-e.n esta plaza. 
Solamente se l i m i t a r o n los bra.vos 
(leí 23 de l í r ica a o i r una misa y dis. 
. frutar de u n rancihei ext raordinar io , 
t o c á n d o s e marcha de.siioiués de. la p r i -
" mera comida y dá.ndoseles permiso 
l iaste hora m á s avanzada que de cos-
tumbre. 
E l jueves por l a noche, d e s p u é s del 
toque de retreta hasta el de si Ion ció. 
l a banda de m ú s i e a , bajo l a in t e l i -
gente d i recc ión del maestro Cela ye-
ta, ejecuitó vairias obras de su esco-
gido repertorio, entre las cnie predo-
¿ S a l v a s t e u n alma? P u e ¿ su a p a t í a , y en l a ceguera de su j a ina ron ios bailables, dando con 
has predestinado l a tuya , ego í smo , ni el dulce calor de l a fa- ello ocas ión a que se expamsionam a 
San Agust ín . uúWu. ni ei eilícaz consuelo de l a fe. los valientes muichaohos de «El De-
Denti'o deil S indócato . o ce-rea de Y cuaaido no se cumple por todos fensor» . ' 
fiil. deben florecer en los puehlos ac- con todos los deberes para con Dios, . . , A A F R I C A 
b i e s de especial a i e n c i ó n paru para con la sociedad y pa ra consigo . I ^ ^ ^ l ^ S ^ Í 
,d R e s i n a ; l a m á s deli- « como e s l o corriente en el ^ ^ S ^ S t l á e S 
cada flor de todos los pueblos, la es- d í a do hoy; cuando al nnm, débi l Ma¡órii marc ] ló en l a tarde de aver 
peranza del ]>róximo mamama: es arroyuelo, se le ve entrar en l a .peli- a Mel i l l a el o f i c M del mismo empleo, 
preciso que la juvenitud sea el depo- grosa juventud, más o menos aban- (|l0,n Hennu.nio Vicente, par t icu la r 
üfiaB todas las vintudies de las ge- donado a sus propias fuerzas, y sii amigo nuestro. 
E n c a u z a m i e n t o d e l a j u v e n -
t u d c a m p e s i n a . 
E L I N F A N T E DON FERNANDO (x) D U R A N T E LA V I S I T A DE INS-
PECCION QUE GIRO AYER MAÑANA A L DEPOSITO DE LA RE 
MONTA, DE CAMPOGIRO (Foto Samot.) 
La situación en Marruecos. 
M A R G E N oraciones pasadas y el plante l de no se le ampara y se le encauza de-
íodas las perfecciones venideras. bidamente haciia las r icas praderas 
É saeerdote no debe dejar la esca- de l a w t u d y de l a fe, que debe íe-
H e l templo, donde l a suele tener oundiair, ide jándole qaie se precipite 
'̂ 1 íntegra los primeros a ñ o s ; para sin freno en l a peradiente; nadie, en-
mno .tiene otro camino que el de itiénid/aee (bien, nadie tiienc derechio 
•la fuera todos los puntos de es- a quejairse de las salpicaduras que 
y la autor idad debe ayudarle recibe, que u n d í a pneden ser torren-
ai esta labor, u t i l izando todas las le ciego que le arrolle, 
leves que prohiben el vicio, lomando Todo eb que se aitreve a decir que 
medidas para dificultar lo que la lev el mundo e s t á míalo, debe pensar que 
alcanza, aplicando el r igor repare- l-a mdsma sociedad que cr i t i ca tiene 
m conrtra los qne las v io lentaron y derecho a pregirntaiblc q u é es lo que 
Wvadamento las infr imgieron. (:i hizo p a r a que no lo está , y todo 
l i sin contrariar l a na tura l v ne.- aqiuél que se s e ñ a l a con el dedo a 
feia oxpa.nsi.Vn de la juventud, se un factor do a ñ o s o pecado^, debe S í \ a o ^ v ^ S a d o s J ' 7 ^ G u ^ a y. de l a Vic tor ia y 
kp t t l e ordenar en el baile •honesto, pcinsar t a m b i é n que en aquello que señar Zappino. 
S o l e m n e e n t r e g a d e l a e s -
t a c i ó n s a n i t a r i a d e V i z c a y a . 
^ A T . V P ^ 1 ^ DE F U E R Z A S ñ o s y u n a sección d e - l a in s t i t ue ión 
CADIZ, 8._Procedente de M a r m e - c.Gota^de Leche», 
eos-ha llegado el vapor « I s l a de Me- A l acto asistieron las 'duquesas de 
el cónsu l dfc 
COMUNICADO O F I C I A L 
aquello que De és tos . 58'pertenecen a l regimien 
gfflrado y publico, como ba i lan los reprueba, y para lo que t a l vez re- to de B a i l é n . - " 
pbbs cuetos, se la, puedo hacer clama duro castigo, tiene l a culpa, i r i cen los expedicionarios que en l a M A D R I D , 8.—En el •.ministerio "de 
Ja m ú s i c a y l a insirucci ión, es mas o menos grande, por su egoíá- zona de Larache re ina completa üu in l a Guerra se ha faci l i tado a l a P ivn-
farla en su propia ]irofesión. con u n . que es ta;mbién diaño y psoado. qudidad . sa-el siguiente comunicado of ic ia l : 
^ursos y premies, encauzarla ha- y merece, a sai; vez, una parte de l a L L R A I S U N I . DE CAZA «Según comunica el alto comisario 
toda clase de juegos y diversio- s a n c i ó n qne pide. paivt<» t a l vez mn- L A R A C H E , 8.—Hace pocos d í a s se desde T e t u á n , no ha oeiirirádo nove-
ce lebró una c a c e r í a , a la que as i s t ió dad en los ter r i tor ios de Ceuta, Te-
el Raisuni , en u n i ó n de varios espa- t u á n y Larache.. 
TÍ rvl p-'̂  •. • 
S e g ú n par t ic ipa el comandante ge-
A DAR DRIUS /neral de MeMUa, h a n disminuido 
M E L I L L A , 8.—Se han enviado a los núoleos enemigos por los inciden-
p . sanos y l í r i los . eomo la pelota, ynr que la que correr-iponde al ejecu-
P »l marro, y tamtos otros que antes tor ma te r i a l del hecho. 
|fe jiiRabon. sin olvidnr bis ¡ i ras , ex- Qne fác i lmente el hombro se cons-
J'^ones y (irmiás O-ITM-ICOS de la ac- (¡ tuy^ en acusador y juez permanen-
P M , que nuoidan al.narla del tu- ''0 de les d e m á s , sin d i r i g i r l a v i s ta 
RUÍin ;,, -i' J _ „ v ,;.,i„..:„.. v,„ii ; 4„.i.. \fí(l wnmiuindo <m que so e m p o n z o ñ a a s i l 
H alien, s.̂  (P.i.ijit-i ,-.1 cuei po y : - debili ta eil o eii   se 
ff,1'MV bdellgcnc.ia. y del baile 
L s i ' "" 01 f̂ "•', so ^'•'•'•uniba ¡;| 
I y ' ^"" 'dn i ..y o del alma joven. 
Ii-7llnrá truiu Dó? '>ri'u's loi5 tractores que h a n ae des que estos d í a s so desarrollan en-
iuua s u b s t i t u í m ganado- ¿él grupo de t re las eabilas. 
a Uina j íuventud as í , separada, deber, 
se la ludi rá elevar basta al-
' i ' " ' pueden imaginarse, con 
-.r 1 ^ a veces insospechadas, 
m PS imn^niso el poder y l-a ex-
y - de ]a g r a c ¡ a en las almas 
donde 
clase do iniquidades. 
Pov eso no le queda otro caranno Inmediatamente se h a r á cargo deft t e r m i n a r l o s . » 
de sa lvac ión suya y de los d e m á s , materiaJ de dicho grupo el personal A „ . 
aiue l a a e t u a c t ó n saJc r iücada en el de esta Goni íandancia de Ar i i l l e r í a . 
grupo 
i n s t r u c c i ó n de Ar t i l l e r í a . Abd-e l -Kr im hace gestiones, "para 
ANTONIO M O N E D E R O 
ÂAAAAAAAAA-VAAÂ ÂAAAAAAAAAA/VAA/VV̂ Â/VVA/VA/VVVV 
El infante D.Fernando, en Santander 
I 
J ? iodos, todos, deben concu 
m JOS pueblos 
miisiún 
V i s i t a l a s e c c i ó n d e R e -
m o n t a . ! 
dle 
a esta incompa-
mian tewr encanza- Conform." aver hah í annos ammcia-
^ •• -'^crvad.-i la juventud en la (ío' .n ^ Z1''67' ,ie . ia m a ñ a n a se per-
Demtro de pocos d í a s , el personal M E L I L L A , 8.—A las once d - la ma-
del grupo de i n s t r u c c i ó n s e r á ropa- ñ a u a sé bu venficado la solemne 'en-
fr iado. trega.de la es tac ión sannai ia que l a 
N U E V A S LAEORES DE TABACO IHpulaci.-n ( i ' Vizcaya ha .I.ado ai 
M E L I L L A , S.—Con objeto de inspoe .btallón do ( ian i i a i i r . 
c i ó n a r la venta de las nuevas labo- Asistieron el crmiacidan!" g-meraJ 
res de tabaco, ha llegado el inspec en r e p r e s e n t a c i ó n (Jo! n r i isti-o de ía 
1er de l a C o m p a ñ í a Arrendataria , de Guerra; e! general A/.nar. d minis t ro 
Ta.ba.cns, don L e ó n l i rzá iz . del ja l i fa ; Loe genefl^&lés < '•••;-•!ra íiirri-
OUSEQUIO D E L A L T O COMISARIO oa,/Ecihaigíio y Aldave y eil •retarlo 
TETÜA.N.—Éfl alto comisario ha i n de la Alta c m n i s a r í a . s- 'ñor López Los establecimientos de la Ribera, 
v i i a i lo con un té a los sobrinos de'" Fenrcr. • 
a c i ó n de és ta , que v i to reó a l final al 
doy. 
L a e s t ac ión sani ta r ia «Vizoaya» es-* 
di dispuesta de modo que pnede prca 
ar m i l servicios diarios. 
' LA- F I E S T A D E LA PATRONA 
M E L I L L A , 8,—En. los cuarteles y1' 
campamentos se ha c'elébi'ado solem-
nemenite l a fiesta, de l a Patrona de 
ia I n f a n t e r í a . 
'\VVVVWVVVV^^AA^AAAA l̂VVVVVVVVVVVVVV\̂ ^ 
D e j a "Gaceta". 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s 
M A D R I D . 8.—Entre'las qne hoy pu-
blica l a «Gaceta» figiuiram las si guian-
tes : 
1>E GRACIA Y JUSTICIA. — N o m -
toairudo- obispo, de Huiesoa a. f ray Ma-
teo Colóin y Ganá i s . 
—Idem pr io r do las Ordenes m i l i t a -
res a don Narciso de E s t é n a g a . 
—Norntanando. el t r i l u tna l que h a de 
actum- en las oposiciones para, las 
pla/.as de notarios vacantes en el te-
r r i t o r i o de l a Audiencia do Zaragoza. 
D E INSTRUCCION P U B L I C A . — 
VMriiPra.mlo a l marqn iés de Figueroa 
presidente de l a Jun t a calificadora 
del conourso. abiorto. p a r a elegir u n 
lihro desitinado a-dar. a oonooer-a ios 
x\ifios lo que es y representa E s p a ñ a -
DE E S T A D O . — A n u n c i a n d o que l a 
R e p ú b l i e á die Litna.nia y la ciudad 
l ibre de Danzimg se han adherido a l 
convenio in ternacional para mejora r 
l a s i t u a c i ó n do los enfermos y her i -
dos en cani ipaña. 
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l̂ epfp Críti'c'a c"- ^ e m 
^'U ella la suerte 
SU 
sonó en la ¡posesión qiHe l a sección ^ - i sua l i y a cuatro «choidas» que es-
de Remonta tiene e&taWeeida en Pe- t á u a sü servicio. 
el infante don Fernando. NUEVOS CAIDES 
TETUAN.—El general Burguete ha 
Asistieron tan ib ión atliguíaae s e ñ o r a s . 
Hicierun krá honplfes los miembros 
do l a c o m i d ó n vizc. una. 
E.n um alta.r. i m p r o v i v i d o en l a ox-
decide 
de,!0""' ñ a c a s t i l ' o . l Fem , 
> Por e l l a ' 1 i , ;1 ] ] : c n n ol ' ÍHo ñe vis i ta r aquellas depen-
I^Bii'elnr i S0 J,> 0 SP 1:1 ,in- d.-iuvi.-s v sei-vicios. coi-obrado una c o a f e r e n c i á con el ge- panada , se di-jo una misa de caniupa-¡ 
Í|.y . i • ('! bn-^blo-, en el porve- Su vi: •• i ' llegó en anitomóvil acom- nerail Girona. a la cual asistieron ñaUoflcíattidiO eVcaipellán de G^Vrelláno. E 
%n¡t lns oblos que dejan panado de su ac idan te , s á n a l o r e d - t a m b i é n el interventor don Emi l io Asis t ió este ba ta l lón v una sección ; p a ñ 
..-I . r r s e i j , . , , ,.¡n-, tesoro!, las ge- Wldo por el coronel, jefes y oficialas Ol-arot y el caíd Her K'ams. 
dé anued <lepnrtamionto,- que le diicie- Se asegura que en e s t a . r e u n i ó n se 
r o n los licuores de Ordenanza, v u n > a c o r d ó al nombramiento de caíd es 
m laireipresontante de E L PUEBLO CAN- a favor de algunos jefes; moro^ 
U n a d i s p o s i c i ó n 
C o m i s a r l o . 
d e l 
las ge.-
e s í a r á n cada 
•ilt,w,c 
Nj'en i i pni "s 
Ca|a fi0,",n. niüls bajo .le la 
NedJ, 1len' hnMn ('no domin bijos del pecí ido, |TA:BRO. . tNAU-GURAiCION OE UNA I X S T I T U -. Q"© I P(v..0 (i.-oi-nés, d infante don Fer-' OTON 
Íáos ' n ' W h a o,n p, frente. ,lani(1;() exQmkÚ detcnida-nioni- indas L A R A C H E , S—Se. han inaugurado . 
- •- ̂  i a la r e l i dd ío centra his secciones del departaineii-to, pa- los locales paira Hispe.nsa.rio dr he-
^ ' n a l . rpie no supo o no 
W¡ on la. ipeonsfioncia de 
l comlsa.rio de Vig i l anc ia , aoom-
p a ñ a d o de dos- algentes, r e c o r r i ó , a la¡ 
de Sanidad, qne ha de quedar enoar- i i rna y hued.ia auroxmiaidamento de 
gad-a de la. Es t ac ión s a n ü a r i a . 1 eraba- madrugada, los establecim.ien.tos 
M v icar i . . • '.• ¡ubio- los I j - ..' • .!U ^al^v»,^ «MundLa.b)-, «Españo l» 
cales y los a p á r a l o s . y «Bar Reina Vic to r ia» , ordenando el 
Durante la coi-.-iounia vo,b> i a es- ciorr-í; inmediato de los mismios. 
cuadril la de Xador. Esla medida c a n s ó cierta e x t r a ñ e z a 
l 'n fnni i .aar .a i docuer.lcK diseii.rsos no dando d comisario -razón alguna 
los sefiiopeo Cian-Miiia.nte general de piara, PÍO : r , ño sólo a qué orden sa 
Meli l la . que iormin. ' i cnn un viva a debía , sino lambióTi s i y a a regi r pa« san do revista, a los caballos, m a g u í - breas, moros y. crifitianos, „ j , le ) o l n 
lieos ojej-mplares ríe los que hizo gran- E n elb-s li.a,y una. escuda .pam- n i - VÍ7.ca.ya-y d presidente 'do' la IHpu- . r a lo sucesivo, 
»ílíWWwwwv*vvwv**%vw^*wvv***v»*^^ .^^^fa^y^fr^Aift^wyfeWw^wW^wyw^ywwt ¡AMWWVWWWWWWWW ivyvWVWWWWWnnMIX^^ A/VWWWV\MnV\nMnMWVW^^ 
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E n e l p r i m e r C o n s e j o d e m i n i s t r o s s e t r a t a d e M a r r u e c o s y d e l o s 
a l t o s c a r g o s . 
D o n C i r i o s B l a n c o s u s t i t u i r á a M l l l á n d e P r i e g o - Q u i e n s e d l c a q u e s e r á g o b e r n a d o r d e S a n t a n d e r . - A l g u n o s n o m b r e s 
d e f a v o r e c i d o s - O t r a s n o t i c i a s . 
LOS AI-TOS CARGOS m c i ó n . pa ra celeJxrar l a mianifesfa- miento y que maiflaina lo h a x í a con los 
•.MADRID, ^.—11 a s ü i d e s p u é s que ciú.n piroyoctaida, a u t o r i z a c i ó n qae jefes de sección.; 
esta tarde se ce'ioLre en Ja r r c s lden - h a sido CCÜIcedida. AUcalJá Zannora camainlcó a los pe-
coa el Cüns&jo de nunistoos anriih- E N GRACIA Y J U S T I C I A riodiiStas quie hiaihía te!Jeg!ifafiado sáOtii-
ciado. ¡no se da.r<i i a n o í a oíiciai del A- lo.s diez, y inedia de l a m a ñ a n a dando a los oapitaaTiCS gcnerall'es y a i 
pOTnibráriüenío dé í i \ U k ' rn-rgiK-. í'-ui/» jaos^sión de su cargo el nuevo ralto oomisairio. ' 
S in ejpj;iiu:go, los puedo a n t í c i p á r , ruinis tro .do (1 rae i a y Jus t ida , conde JB31 nuiniatm do Iinstimícción "púldica 
poco ití.riios (jue en fiimue. Jos signien- no iloiuaü-uif.;-'. tiiálbttó del conflioto escusliair, dieicnido 
tes iu,'íiüii'u.nurií:.'':-: • Se. Ja...di ó el rainisitro sal ionio,- se^ .que halu'a entraido en u n p e r í o d o sa-
niroefor ge:nf.\r$iil d.' O.rd'-'n púl.rn?<-. ñotr CafiaJ, (.•aanldánUúsé los diiscur- t isfadoi- io. 
e¡ri su-ítitnc'i.'Víi del seño,?; M¡jlá,u d • sos do r 'gor . ^ ; —¿Después de l a d i m i s i ó n de Mi-
Priego, el andi í i r del E jé rc t íó doa E N Gl 'ERiRA- llán. de Priego? 
Casnlos ^JíáufiB que y a fué ¡uspecUv _ El rniuisíiM de la Guerra,'- señor —tNiaikKralímíen'te. 
general de. Vi^Ut iuc i i ! . A lca l á Zamora, e n t r ó en m m i ni sí e- A ñ a d i ó que m a ñ a n a coruenziT-ía 
iSubs"|i;;r;e|arLg de Ja Presidencia, r i o a las once y med ia de l a ma- ©uis traibajos, no haibiéndolo hcoho hoy 
d o n Eugenio Barroso. ñ a ñ a . 
Do .Gracia y Justicia, . don Jos- Celebró . u n a extensa,- c o n í e r e n c i a 
l i a d ó. con , el s e ñ o r S á n e b e z ( iner ra , quien Gassot, Pedregal y Cbiapaprieta. 
D.ire.QtO'í' gonci-aü de Agr i cu l t u r a , le i^pppsg úc todos los asrunios que iEs te 'ñMimo lUáraiifestó que mañamia, 
s e ñ o r Bodriiguez Pé rez . afeciau al inini.-n.-oio, -esipedalmente. a ' fag Q , ^ . m p ^ e s d o n i a r í a dél cango. 
.Go.be.ru;wL.-i- c iv i l de M a d r i d , don del do MaiTa-eos. ¡EQ Gousejo e s p e r ó unos momentos 
Juan NavaíTOfnr. v - i b r. P - -ñor Allcadá Zamora a g r a d e c i ó p0T ^ coin,de de Ro-iuamoues. v como 
le d i r ig ió el min i s t ro ^ g ^ a i a h o m y éste no Jl'egaiba, d ió 
por sei* d í a festivo. 
B n u n grupo entriarion' los s e ñ o r e s 
Direcitcir tvn.-r.-d do Obras publicas. 1 os^ elogios que 
don Josá . Ntoíanj! . . . .^aiiiept^-,. 
Subsonct'i.rio del T r alia j o , .proha- ... "Pidió l a c o o p e r a c i ó n de los técn i -
ide-,' w-ü-.a- Gascón y M a r í n . eos para el mejor desarrollo de su 
Suilis .i-re-ario de Í J a c i e n d a , don difícil n á s i ó u . 
Dani(.i fUas. Se. c o n g r a t u l ó de baber tomado pe- ^ . g . Vf 
S u b s . - a v - ; - - ! d e l a Gaborna.cióo, ses ión do siii cai-yo .en u n d í a t a n ¿e- ^ v 
d o n A.b niso Gull. ' . i. v ( b i r r i a Priel-n. ñ a b u i o como el do boy. 
Pa ra el Gobierno' d v i l de BarrcJo- Hizo gH-andes elogios del subsecre-
¡na, bav dus candidat.-s: el alldsta t a r io . general I5arr<;ra. a quien cono-
d o n Luis Ano-iñan v don José Bo.sa- d ó en u n viaje y pudo apredar las 
do, í n t i m o a-migo del -marqués de A l - excelentes dotes que posee, 
hucemas. Cuando, d seño r A l c a l á Zamora re-
F L BFCBT-TO BE. B I S O I A i C l O X ' ibló a, los perifhdri-s.ta.s, agii-adeció l a 
E n los inán-oros d í a s del', mes de fdicda,c.ión qno estos le d i r ig ie ron , 
imaa^o so 'r-al Be ara el decreto dasoi- • Les di jo que no t e n d r í a secretos 
viendo las actuab.-s Cori-vs. v dentro :í>ara la. Prensa, m á s que en a.qnellos 
de los veinte, d í a s dím,:..mes"a.l de 1 i « a i ^ p que lo exi jan los deberos do su 
piuhíic-adoñ cíe este doer- ld , se cele- cargo. 
b a o r á n las eleedones •¿•••iuo-.a.les. Amol ló que no iba a l miinis-teno a 
LA A L T A COA! I S A B I A hacer pal-ítioa. 
A p e m d ' los ne¿j.at¡va.s liecb; 'B in t a m b i é n qiuo b-d i í a enviado 
fvor el. s e ñ o r Vi l la nueva. s<' pmoB tdvhgraona.s d¡e saJ-uladoii tú alto co-
asegnrar que en de.i.:-rmin'a.do_ p í a?o nids^rip-^ -ft los ^ca^'t^DiOS generales y 
i r á a Ja A l i a C o m i s a r í a de Capaba ail .director no la Acail-omia de Infnn^ fratase ( 
en Marru-v.-s. Búa'a, a quien, a d e m á s , (hjo que la- .¿¡J „.- z. 
•Ei gene rá l BÚrgüé te d e j a r á u l t ima - metnitaiba m p'--der asistir Jioy a l acto J ^ Z * * * * » 
d^sj las i - : iopes (iue .tiene i n i - d-.-. entrega d'-. mimbramrento a loa 
ciadas v con d i o se cumipilírá uaio do nuevos oficiales, tíxplDCando las cap-
aos puntos de la cónc'éniíiraición"i que sas que lo irpipednido. 
c-:f. re íB re'-al c^ráciter civU de l a A l i a Tarananó diciendo d m i n i s t r o que 
rvum-i-co .-fñ le h a b í a visi tado d sre-ncral "WeyJ.er. 
Ingar a que 9e creyera que le h a b í a 
sucedido alguna, cosa, inesperada. 
Diez minutos d e s p u é s de l a hora 
anunc iada llegó el conde de Boma.no-
,idb can t ra j e de caza,. 
lo de esta forma, u n • perio-
d i s ta le d i j o : 
—¿Ks ese el nuevo un i fonno para 
Olsiisrár a los Consejos? 
iÁ lo qu!e d miinisbro de Gracia, y 
Just ic ia repiliicó : 
—No es uniforme. Es que estuve 
inv i tado ai aílrnorzar con el Roy y 
lluego fuimos a E l PaxdO de caza. 
—tj.Y hubo caza mayor? 
—Cazamios allgunos venados. 
Y dioho esto, p a s ó a reunirse con 
sus compaiñoros. 
A BA SABIBA D E L CONSEJO 
E l Consejo t e r m i n ó a las odio y 
media de la nnclie. 
E l conde de Rom a n ó n es d i jo que 
l a r e u n i ó n h a b í a sido breve, comió si 
i j o bomoigénao. ', 
s a l í a en aqueB. 
los pier íodistas . j 
i te s I ad ones del 
o en las cues-
de Estado v & 
u n (jon; 
ora., au.e 
^ EB - E N O I l GASSET ' , k ' E N H A C I E N D A 
E-=ta. mnamn se i.Bs-csionó de la car- A las -onoo de la mauana degó al 
itera de F-oiPenio d señ ro Cnssd. min i s te r io (ie Hacienda ol nuevo m i -
Le dió r. - s . 'n, con las í o r m a B ó a - rr.Mvo, s eño r Pedregal, 
des d.- rúbr ica d minis t ro saliente. Inmiediatamente so poses ionó de 
T a m b i é n cll 3¿pm Mlcailá Zamora SU cargo, d á n d o s e l a el min i s t ro sa- ¡ a 
se p o s e s j a é ó de la cartera de Guerra, l iento, s eño r Ruano. 
SAuNCHiFiZ GUERRA. A L CA.MPÜ Este e n t e r ó al s eño r Pedregal de 
m á s sai-ienit es .dol depar-Mañan ia se d e s p e d i r á o ñ c i a l m e n t e -Jos asuntos  
oel Rey d señoa- S á n c h e z Guerra. taimento-. 
Este s a l d r á en seguida para el ^ f u ^ ^prelsónltado al alto personal 
' m m á d nuevo min i s t ro ^ ^ L T ^ J f l M ^ ^ ' V * * ™ 
e las entidades banca r i a . ^ ^ ^ d a b l e amticipar y deja 
camno, con objeto de descansar. 
Cuando regrese a M a d r i d real izara 
ni zar el par t ido ^ trabajos para i 
r.OTiFe^'ador y 
deerinnes. 
E N V CARTA BE BA CIERVA 
deil min i s t e r 
Mañana , 
visita d  
oondo y anauieoon 
t i oiines que d mmis t 
t r a t a ron , esiluvieiron jieifiectamente d t 
arueirdo, a s í coimo los d e m á s compa-
ñ e r o s , i 
E l conde, ontoníoes, cxcil.afln;f'>: 
—iA veces, l a beteroigeneidad nos unr-
y hace quie seamos homogénieos. 
E l min is t ro de Fonuonio dijo qni 
nota oficiosa que s e r í a entregad; 
sin tidi za.ba los ¡uaierdus iubi.pi a dos. 
iEl s e ñ o r A l h a hizo sabor a los re 
ípor loros que en d Consejo se balbú 
í ra i tado de l a p r o v i s i ó n de.altois car 
gos; pero que fal taba aco'i;ilar lo: 
ipara preparar las f financieras. 
E N FOMEiNTO 
fel señor ( í a s s d rec ib ió a los perio-
otros. 
D i j o taimhBm que se b a h í a tratado 
de la. ouiestión de Marruocos y que 
m a ñ a n a , a lais ciinco de l a t a r d 
d i r ig ido una dóisfais. a^-r tando l a feilieitadon que cdiiett>I^rí¡a 0^o Consejo paira t rá t ia r 
>y puhl ica el f- 'os !e_ ai e-ron por s u nomhranu-mio ¿ 6 ^ ^ ^ 8 de Hacienda excilusiva-earta a. «A B C», que hoy
citado diar io . r - v i urinistro. 
Dice en ella, que b-a B í d o la carta Se le p r e g u n t ó si b a h í a aJgo acor-
rtue el señor Maura Ira d i r ig ido al se- dado retgpacito ail nomibramiento de 
ñfVT- Camibó. en re l ac ión con lo ocu- altos cargos y dijo que hasta des-
l iado efl d í a 5 en d Conigreso. pniág de 
miente. 
BA NOTA OFICIOSA 
:<(R'euniíidio por juriimiera. vez d Gon-
edehradd d Consejo n a d á f m . d'e inlinfetros, h a ddiber.ado de 
~ 7 m m que lamlento d ^uo no h a y a se s a b r á . os nniportantes problemas de po l í t i ca 
s M m esa .liscusir-n. si b B n espora Diijo t a m b i é n que cada mim-sBo m t ^ o i ' y extonor, que constituyen 
r u é áíWún d ía r o d r á reanudarse v cori i ferenciará SQpaa^ádiáraieinío con el J a pi e.i ir .u.pnjí .1011, i KM MU m í . • • 
entoru—: peoordará hechos v acti tu m a r q u é s de Alhucemas respecto al E l jefe d d i .ame unir, da o noticrais del 
•ñersonaJ. rsaullipidio de sus convausaií n nes con 
eá s e ñ o r Sándi-ez G u e a r á - a j tc-,rinin>ar 
'os neg'odos pdíMi-
cos. 
dos-adoptadas en Conseio do mmis- p 
t rus presididos por d seño r M a u r a y 
rrue jus f i f i ca rán lo que di jo en el 
iCbirtór&so. 
LA I U B I S I O X 1 I E . B 0 N M I E L A N 
Éin r.l ( lonrinouto er 
la dim'.sii'm el direct ' 
Orden póbl ico , s eño r IV 
go, se d i ré eme esta 
dist inB 'S l é rmónos en 
los d ranás direeitores. 
Aun.qur" rcccnoce qlíi-
tiene ca.ráde.r poilftiiCQ. 




E N I N S T R U C C I O N B U B U C A 
El m m m > de Ins i t iucc ión pnldica k l ®elSU, 
s eño r Saüvatellii., roc ib ió a los periOs 
distas, a. quienes dijo que cerca de 
las once de l a m a ñ a n a se habia po-
si sin nado de su cargo. 
Los minis t ros do Estado y de l a 
Guerra b. hidero-n de las iniipr-adcnies 
t ienen -de .Marruecos, por l o cnu n ii  , 1 , 
S k i ó a los representantes de f respectivos tieipairtaimcntos aíi Se o 
reda tetado en i a Prensa, apjejpitainiüo su í e i i c i t a e m n . 
que lo hacen Respecto a l a ¡provis-idn do altos 
cargos, m a n i f e s t ó que su jefe pol í t ico 
• su cargo na s e r á encargado de haicer la designa-
enitiende que ción de los de ese y otros departa-
déibé contar con •mentos. 
Se aooirdó qnto prpisentaran una po-
Tencía con las (a r rac te r í s t i cas de la 
jo l í t i ca a d.-esa.rrollar en nuestras po-
sesiones de Afr ica , y a fin de comple-
Vi r-nnfianza defl Gohfietrno, v con d 
mi de no area.r difiriiiltades al Gobier-
ííio eutranie. or.csen.1a ¡B .dimisión. 
FAí TA PERSONLAL 
Esta mañ.a.na vi.dia.ron al Señor 
G a r c í a Prieto los minis t ros de F-sta-
do v de Gracia y .Tos.! ici-a. s eño re s 
Alba y conde de Bomauones. 
EsB, al salir, conversó con los pe-
ra-.dBt.as, a Bs oue. en fono jocoso, 
d i jo , mr* d Grvbierno tronezaba con 
m-aves dificmíltaidos p i r a l a p rov i s ión 
de • alitos rararo-s, a causa de que no 
tiene .personal. 
diciendo—, 
TOMA B E POSESION 
E l nuevo min i s t ro do M a r i n a , s e ñ o r 
SlíLvieflia, se h a poseisionado h-oy de su 
cargo, d á n d o s o l e el aOaniirante Rivera , 
n d ni'st.ro sall'iente. 
•No> hubo coreimonia1 algunia, l i m i -
í á n d o s e a hlaideo? l a i>;resentación del 
personiíill. . 
CONSEJO B E M I N I S T R O S 
ExLstía g r a n expec t ac ión auto d 
anuncio del Consejo de esta tarde, en 
é l que, entre otras cuestiomes, se l ia-
r á la; d e s i g n a c i ó n de los altos cargos. 
A las seis de l a tarde comienzaron 
C I R U G I A G E N E R A L 
Tiipoclalista en partos, enfermedaass 
de la mujer y v í a s iorlnariaa. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 á 5. 
Amó» a« Escalante. 10, l.»—Tal. i-71. 
í-a.iBi, pedir a l aUto comisario aquellos 
eadlarecimfflemtos que el Consejo es t i 
míe i n d ^ e u s a h l e s . 
¡El Gobierno se rat if icó en d cr i ter io 
expresado ya en l a caiinpajñla do las 
izquierdas gubiannamientaleis.-
Sie t r a t ó a cont in iuac ión de pdlit ioa 
y los miniistros preciaron l a s i t uac ión 
y fijaron luego Jas. l í p e a s geueraiíies 
dél Gobierno en d desarrollo de dli-
cba pol í t ica , l a cuaO. scirá exjcini'naida 
en otro© Consejos, y so a c o r d ó tam-
h i é n examinar ta lo" aiquidlo que, sin 
Ol voto log i í t a t ivo , sea paaitule haoor 
dentro ddl amiplir. p lan de reformas 
que contiene d p rograma de l a con-
icontración. 
Se oanfiiranió d acuerdio adoptad o 
por ol m i n i s t r o de l a Griibernaidón de 
laUtoriza.r el idomimgo l a n ian i fes ta idón 
organiizada. por el Ateneo de M a d r i d , 
acuerdo que el Gohieimo acoge s in re 
paros, por entender que es d ejerci-
icio de u n dterleobo ciudadano, que 
h a tomado estado en l a concionda 
ipülbQica y el Gobierno quiere respion-
der con eista dase de actos a su sig-
n i ñ e a d ó n . 
Se ha a d m i í i d o Ja d i m i s i ó n preisen-
tada por d directoi- general de Ordlín 
púMico , h a b i é n d o s ' d e designarlo su-
oeigor, cuyo nomlire se h a r á públ ioo 
ial salberae si acepta o no- d cargo. 
E l min i s t ro de I n s t m c c i ó n públ ica 
expulso lia si tuiarión d d conflicto' ©seo 
dar, acordá indose mantener l a disipo 
s i d ó n d,'d Gobierno, anterior, por lia 
cual se determina que los centros de 
e n s e ñ a n z a permianezican ahiertos t o n 
to© d i ais como cuiantos, dejaron de 
as is t i r los escofliairiesi a cilase. 
E l minisitro de H^pienida, dió culein 
t a de l a s i tuac ión deí 'tesoro. 
Se a c o r d ó l a distriii;U.d.ón de fondos 
para, el mes presente. 
So hizo la. d-esiigna;ci''in de altos 
cargos y golieriradiores. 
Efl presideinte del Consejo fué auto-
rízad.» paira in t roduc i r en las listas 
las sust i ludones de la,s personáis qm-
no aceptarain los cargos. Didhos 
iiciiiilo-aíinien/tos se p u b l i c a r á n m a ñ a 
na. 
Pa r a dar fadlidadies a l Gobienno 
h a h í a prosentpado su d i m i s i ó n d suh 
seoret-aa-in de l a GUarra, generail Ra 
urera. dinnisión que no h a sido admi-
l ida .» 
LOS A Y U D A N T E S M I L I T A R E S 
H a n sido nomhraidos: secretario 
d min is t ro de l a Cru;erra d cat>itán 
le In fan te r . í a drui Ciundeaniaro Paila-
>n y aivuilante d coniandaaite de 
ialiaJIeirka seílór Alva.rez Maildor'ia.do. 
El i i i in is t ro de M a r i n a ha conliiana 
lo en sus puestos a los ayudantes 
nie presii^iba.n servido a las ó r d e n e s 
de su antecesor. 
(-Kx.w EJ liÉNid AS P P E L I M I N A R E S 
Esta tarde confereindaron los. seño-
ros Alhuceimas y don Mieilquiiiades Aíl-
vairoz, traitanido- de los probileraas 
1 jl-a-nteados urgieint es. 
TaniBién confeirendaron con el pre 
sidente los minis t ros de Fomiearto y 
de Marinia. 
FEiBICBrACIONES EXTRANJERAS 
(Leo señoros Ailbucemas y conde di 
Rcanianicuas ban recibido muchos te-
iEgpaníjíás de fcillcitación, d d extran 
joro, esipeciiai.'iiu.'.nte de Ing la te r ra y 
F i ¡anida.. 
U N GOlBERiNLADOR BARA SANTAN-
BE-B 
Se decía, boy qttíe en l a l i s ta de gO 
i.onii'.aidores uiltimada esta tarde por el 
Goibieirno en ell Consejo, figuraba don 
Aigustín do l a Serna para d de S 
úi uder. 
«LA EiI'OCA» COiNTES-TA A L GO 
ÍBIERiNO 
Elí toma do las rosponsahil-idodes es 
tratiaido l ioy por ((La E p o c a » en su 
editoriaÜ. 
Proteisitia de que el nuevo Goiiierno 
Iraya tomado comió- bandera eilecittíiral 
eil t eam de las resipioiiisiahiilidades. 
Üioe que a l a depiurac;ión de é s t a s 
nad'iie se opuso y que todos e s t á n dis-
puestos a ello. _ 
Añadei q|uO el pontido' consioirviador 
t aanb ién en.arboilará l a bandera de las 
responsabiil iiBaid.es. pero t o m á n d o l a s 
i l a-d e su or igeai y desarrollo, o sea 
desde sus causas, y no acusando I 
nunis i ros qiuie, da'cunt&tairLciíianiejjíü 
ocuparon d Poder en 1921, sino a l 
qiuie deisiorgKandzaron d E y é r d í o con síÜ 
pjroip-aigkaaudais. 3 
Termiima diciendo que las \mihT 
dais, y a que a í l e a n z a r o n d BiodeV u 
que deben haicier e© reisoilver los piro 
temíais m á s uirg;.?.nites. y no e n i b r t 
a S'iítiuaid<)!n paira disimiuilaa- sus nro. 
pós i tos y sil íailita de prog;r«aua 
BE U N A NOTICIA C-BAVE 
Raice aflgiunos dias, el diiarto 
miae ioues» puibl jcaibaun suelto a SPOT" 
rondo' que habla drcnJado el ruin ' 
die qpie en el COnsieíjo Supremo Z 
Guerra y Maiana se había, reciiSS 
u n a n ó n i m o ' denuinciandio una coiv 
piaiaición de generados. 
Bloe hoy (dnfoauniaiciion-ss», ocuroáí, 
doso de dicho aisuoito, que, efecthi 
mente, h a y á l g o cierto en la noticb" 
FMo h a dado lugar a gran explota-
ción y ansiedad, esparándose cen 
ianip-adenida. l a aiciláración de lo- eme 
sauceda o lia.va. jrodidO' suceder 
E L SUSTITUTO DE, DON M l M 
H a sido- nomibrado director generaJ 
de Ordieni públ ico , en sus t i tudón de] 
fiaiíiKOSO don M i l l á n d d Priego, don 
Carlos Bllaneo. 
A s o c i a c i ó n d e l a P r e n -
s a d i a r l a . 
Se convoca a j u n t a general extraior-
d ina r i a paira esta tarde, a las ckieo y 
mlediia, en l a Redaoo ión de ccEil Canitá-
brico». — E l secrdario, L U I S SOLEiR. 
*vvl^wW'Vwm^vvvvvvvvvvvvv»A\vvv^^ 
R o p e r o d e C a r i d a d d e 
S a n t a V i c t o r i a . 
-Mañana., domingo, a tas once y n>e-
lia, tondirá luga¡r- l a inauguración de 
ja expos ic ión de ropas y serán- éstas 
bendec i das por nu estro ' excelentísimo 
prelado, que se h a dignado aceptar 
la i n v i t a c i ó n de l a s e ñ o r a presidenta 
genera]. 
H á l l a s e insfa-lada la 'exposición en 
el s a l ó n de l a Residencia de ios $ í 
ilres .Tesuitas, amablemente cedido, y 
es ta rá abiieaita tres d í a s . . 
Ademiás de l a g ran cantidad de ro 
pas, a r t í s t i c a m e n t e colocadas, .se ex 
libón diez y nueve cunas jaira bebé 
con sus ropitais, para las que ha ser-
•s ido r]n modelo nina de Jas que ügn-
raron el a ñ o pasado en la Exposi-
c ión del Bopero de Máhiga. 
Su MaBirtad B Reinn hB.o pp rn-
dase en Madr id , y por indicación 
aya se ha hedin on Sa-utander airo 
lanto, c-nn l a diferenicia de que esta 
noble ciudad no cede su puostn en 
m a n t o a generosidad, y Ol número 
de cunas es mayor ail une se exhibió 
en la citada ciudad andaluza, jraes 
fió b ien se supo d proyecto se ofre-
de ron donaintes, entre los que f ia-
ran, on pr-iimer té ian ino , los indus-
triailes s e ñ o r e s Lavím, Negiote, Prie-
to y Alonso, que generosaraenfe die-
ron su, trabajo, de ebamisteiáa y p̂ 11" 
tura a favor de los pobres. 
De las personas que han sufraga-
do los gastos de u ñ a o más cunas 
recorda/mios a d o ñ a Angeles S.. Sátóf 
chaga de Meado, señor i tas Cecina 
leuare, Elisa. Mead-e, M('>nica Meade, 
María, del Carmen Pomibo y Hma, 
Vía, Bo.nmmian y de Cabrero Bomjo» 
d o ñ a Lea Garc í a , v iuda de C d & v M 
ñ a P i l a r Ga rc í a , v iuda de S. Trapa-
ga; idoña Sara Godov; n iños José tm 
món v Eilena Rivero: don AÜ-wP 
Ortiz de l a Torre; señores IBjos g» 
Bebailos, v Coroipañía fáibrucá cíe w 
dra «El Gai tero», y al.guuas otras 
na.ntes. . ^ i i -
No se hacen invitaciones Fs' . „ 
les a los socios para la mao ,^ 
ción: nuedon a s i á i r a d a cuanto3 
eont r i l iuven a l a obra, y la ^ I 8 f 
a visiítarilia s e r á l ibre . 
E s t a r á abierto, de diez a ^ a n 
tres a seis, los d í a s domingo, ^ 
y miartes. 
-HEáta ta . rde-pros i iy i io ,. mimüistmas a l a Presidan-
-en d Conseio, se t r a t a r a ae dic-n- & 
m'hi^iáiófn nuos seq-u.i'amen-te que d cia- . . 
S I S S r c S B r i d o ha tea conferen- á E l pr imero en llegar fue d mims-
r i . d o roí- sp-.r-arado con los demáir t r o de l a Gdhernacion. 
S S + Í Í S s m w esfp na,rti,cular. ^ g o ell mamqpes de Aflhucie-
t i i m E L TRTOU-E DE ATATO-DOVAR ™®s> ^ a 'l0iS P^^d i s t a i s que 
Fu 4 lUimiáterio de l a Goihernaeión ^ Ocoaejo seria m u y e^teuso. 
r - ü d ó a B-s neri^-W-as d dunue de .Man i fe s tó quie se hab a aolaza 
Án-i.-j i -5^11^ «i «irói ñ\\ñ v ia io d d Rey. en vis ta de m 
ABOGADO 
Procurador de los Tribunalgl 
VEiLASCO. N U M . ll . -S!AI>íTANDEB 
olaizado el 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De la Facultad de Medicma de Madrid 
Consulta; de 10 a 1 y de 3 a • 
Allmodóv.air d d Va.lle. d cual di jo viajo oeii ey. 
tpríía M m ® noticias que comnnncar cunstamciais -adiiales 
a la, Prensa. 
lias d i - Almda. Monasterio, B.—Teléfono, l-M 
A l llegar el s e ñ o r Alba dijo que ba-
PP-sre'cto"a la. p rov i s ión de altos b í a dedicado l a tarde de hoy a l a» 
nro-os de so, doponti'aimíehito, d i jo mié vis i tas protocolarias a los represen- M S B ICO rarc.... 
m d C o ñ u d o de esta tarde so t ra ta- tanteis extttVanj'eflte. 
ría :áa desioaianlo ^ nimiistro de Mar ina , que dogo 
m i m m a ñ a d i ó que h a b í a reci- mome-nitos de.s1>ué9 d i jo que pm- ser f n ^ B o Z t í í h^ iueves 
lé visito do una. Comisión del día, festivo -no Había- hablado n as J & W * * ^ ^ ^ ^ ^ l ^ ' T % J ^ l í k 
Ateneo l a cual h a b í a pedido au lo r i - que con los generailos de- su departa- .General EaEartero,; 1 9 - T e l é f o n o 7 - » . 
P a r t í s y enfermedades de IB t ú l j i r 
Consulta de 12 a 2 
T E H T R O P E R E D H S r ? 
C O M P A Ñ I A D E C O N C H A T O R R A S 
Hoy, sábado, 9 da diciembre de 1922 , 
Tarde: a las seis v cnarto. N o c h o j a ^ l ^ 
1.° Sinfonía.—2.° L t comedia en tres actos, en prosa, original da Ant -DIO 
Joaquín Abati, titulad», 
E I 1 L . r i s r X E 3 " F i n s T o 
3.° EíTRWNO del iHjruete cómiso en tres actos, en prosa, original de 
rea Weber v Gors?, titulado, trí f ) 
U n a N o c h e b u e n a e n e l C e m e n t e n " 
4 0 E ^ R ^ N O del drama trágico en un acto, en pro38, original de e 
torg, t i tulado, ^^^m A 
T J I X T A G r O H - V 
J DE D l C I E M S r i E DÉ 1021 
V M é t e m e h í n á ; 
V a r i e d a d e s d e l a m o d a . 
m --revistan prcfosíoTimlos/ a l co-• Por eso, iumlo aJ vest.Mo de noclic ' 
g a r l o s mod.ilos mas recioolos de I K . U - O IMI bonidu nmddo cistilo as 
!a alia costura p i w i ^ x m , se ocupa -tre, de ]>añe1e m a r r á n cla.r.o, guarne 
^ r a í l o a i ^ i i t c de Ja casa l l .^ l f . ; cido d-: • r . - M n r d . . . (ile.^iu.le.nttcróc caía-
W/iC<<?l (let la C0U'Hn- de la'plchulo por m , ^.w-ieso s.Mobroro d . 
mi'1' ú t r a s COi?aís' dlC(': .feróíqBjeto, a icn. . coa ed col.a d e l ¿ a 
.^n éxito sin p r e c e d c a í e s s^n los (Me, y l>or iwwísbnwxs /Mía los d< 
íestíd'o5 de noche que este costurero cli.ar.iil. cea taco>ii>:"S forrados con niel 
MS&to* 11 \ u f ' f ' i 'idcl-a. Mu- de cuiwdráJo, col na- m a r r ó n , 
dios (,s,;l11 '«spnado-s en la eP.-uoia; La casa Ja-ck. de P a r í s , tpie oslen-
ft$$i •v . v^ s!i'do snyo evoca el t a el t í t u l o "de pi oweidora. do l a reina 
/a^fsmia gracioso de alguna beldad 'de R i m v m l a . | ' .T--arta e>Pi ioinípora 
'V'Oiv Horaiero, cpie bien pu - ;da l indos nnodeflos de abri-^os v de 
foa. haber modcrnlasado nuestra 
ípoca, sin borrar su armoniosi 
Para qiue' mis lecloras puedan dar-
te laejor idea del estilo qne en fan-
'̂ fas para «soiives» présenla, la ca-
W Rolf, llaniu la atencilóai sobre c' 
de crcsipoin romiano bJaiLCO, 
silomado con flores de té, que apa-
«8 reproducido en e-I grabado. 
Coriiprcnd,! que los v-siidos de no-
ié.|(0 SÜJI Jos que más pueden inte-
•Ku nt esta époica. aquí tan faJta 
^^actáiciu'llíKs y dr3 ¡reüaiiones de 
gaHa.; pero siempre gusta ver 
boniitas. ¿No es así? 
Üeraasiado nos obliga Jo tedioso, y 
poco frío def tiemipo a ocii-
de otras toaletas menos fas-
Si pero m á s niccesariaSfl I 
tfraoes sa'stre, t a n a t r a y e n í e s como 
eil cpie e s t á a l a vista. 
Los trajes sastre do boy son ver-
t u l eras f a n t a s í a s , qja.e l i a n rcílega-
do a un lugar socaniidario el en tá l l a -
lo , y los euHlos semi&jarates en cort ' 
y en cojhfeéL'jón a lúa de* Jas prend; 
masculinas. 
E n las m á s recientes creaciones ('. 
este estilo cíe trajes, tan prác t ic i 
paira, calle, Jas fa.ldias SOJI m á s large 
que basta aiquí bidibían sido, com 
tu ta coneesdón de Ja Moda, a cuyo 
caprichos es forzoso someterse, m á 
teniprano o na'is larde. 
Todo, menos i r en contra de l 
Moda. 
Eiicarti'ición Mt-ndcz' de la liosa. 
Podamos vivir tranquilos. 
b q u e d i c e u n p e r i ó d i c o 
f r a n c é s . 
toíS ]xf '^'"'pes en que la Tier ra T ie r r a no- (winisorvará sn provis ión de 
^clonaba, en el espacio bajo Ja. 
^eIaU",lai neibiullld9a* 1'ia «'«afízfeiiCo 
Jp lam-ta ailgnmios progríasos. 
m pensar, s igu imdo el cicto 
Ssai t0,da et>s';i' «I"» la Tierra . 
, 7 '1" •'abrirse diesarrollado, ca-
un l i n detii.rMdo? 
fofm los sabios, esto no tiane 
^ iiWi.s(-,iuibLe cpie. existon varias 
• m ticmden a ba.an- la. Tie-
gjgmtaibkí al h-ombre. Como eso 
m'2> ésta bástiarde lejano, no de-
^ae t ampps . Salvo, claro es, una 
ta, que ponga léntü-
jfcvJ? * J -Muíalo ha preocupado 
. ciPTrta. yuu tan idad U^i peadódi 
I W S 0u el «SebMi . t i l i c 
k ¿y""1 cáni^iigira afl csln.dio de es 
m S T ^ 1 * un lang» aii-lícu-lio, que 
I vaimos a extractar. 
El a l , LA sb.MLlA 
m m 'J"S 1111 l'l,MII'l-'|dü indispi-n-
™ lu vida, sobre todo para 
•WaAv"»1' ^-'^^fuiera qu'e sea ra 
f%SL?X1('- se l,r ••- llU'- l 'U ' -s l>ie.n 
b^uesaparece gradualmente de 
S Paneta. 
fcilei0 ff,l:; ri| «'«gua. eslá. coaupuies-
B ^ ^ ^ : oxígeno e hidrúgeim. 
Pfe'dfi i.IROr1, ,a Ti(',,'';» estaba prn 
t ' » ¿ i ? I l a CÍ,;uIirir'li d. finid:, de es-
PNíl-n^ ^ BI,EN CXIFITÍ!1'" ÍU'Uins o 
|L tto ̂ m ¡ a Pn difareml JS cu r̂poa. 
^ - ^ r e v e n i r ninguna ayuda, la 
agua, j n á s cpie en la medida en quie 
conserve m o x b t ^ n c í a aje oxigeno t 
I d d r ó g e n u . 
Se ha calculado que un cuerpo de 
Jas dimlenisiones y de la densidad de 
iba Tierra ejeree a.H'aee.ión sulicienle 
I era reteiner cu su superficie todo 
objeto que sse inncva a una velocidad 
inferior a once kilómetixis per segun-
do. Toda pii.níeula de mater i í i (jue al-
r.aince uira velocidad superior, en-, 
c o n t r a r á , pues, liherlada. y s - i sca|ia-
o-á al espacio. d'orídS i>erm-Mior -rá 
cnrainte bajSÜa que enoueiní.ra otra, ma 
sa de alraccioji. suliciente para re-
tenerla. 
Maxwell ha deinoslrado qne Ja ve-
iV'ddad del llidróg>euio era de 11.8'd) 
kilúiimctiroiS pee segundo. .Siendo l a ve-
b ,ñla-d del bidiróg-r.no 8Ó0 ni.etros ma-
yor q i i . ' la de la TÍornía, tarde O teni-
I : eao. luda, m» lé.( ii'la de h i d r ó g e n o 
r - e a p a r á . de ta T i r r i a a d q u i r i r á ve-
locidad .-.idieiente píuna errair en loip 
es| aeiii s iatcnplariet-imiis. 
De todo ello s ' d •iJuce cpie <-a:da v •/ 
que el a ge a • desconipcne en oxíge-
no e bidi ' . -vmo. és te se (darga» deíl-
nitivairujinte. La. m á s freemente de Jas 
drseonfpi •sadones del agua es la q U r 
se pírodii'C? por la eorneaito eléctr i -
ca, y sienii[.r.' ILae lugar en las tem-
pestadies, -rüinm.dn van a c o m p a ñ a d a s 
de re'iá.nipaigos. 
. D i yerbas reaeci(?n:es q u í m i c a s dan 
fcainubiién poir reisfüiltadio que se escape 
el liicfi'ogeno del agua: así , éfl sodio, 
el ^calcio, efl pcrtiaício, cuando se en-
cuienitirain e.n' eiuiiai-.b. eoii él aiguia 
se üauiibi'iiiaii con el oxíigeno y p.r. .du-
cen Ja fuga d.eíl. luiidrógie/no. 
Es, pue's; indudable que cil aigiua 
desaparece, poco a poco; de l a ' l i e i r a 
L a snpta-li'di' ( iil'io.iia. por los ma 
res. actaiiailimieiite o? miáis peqaeiiia que 
m niinguna época del ipa-sadji-. Las 
vías f é r r e a s acl.uallos siguen, por 1c 
í c n e r a l , el Jecho de los r í o s deseca-
dos. 
LA. INLND.VCilOiN 
A u n oiiando pa.rczca. \ ara.doia. os 
posible que l a I k n n a n i d a d se euauieo 
re un día ler-Ianib- an.ena/a'da jjofr 
una superabninda,!!.! ia (lie aigua. ' 
IÍOS sitios m á s ekvades úc l a T í e 
r.r.a, ISomi consl.ani.•iiiii..'n.!.c siie.a,v.aliJos: 
l isnuinnídos, por f.enou;, •neis de cimip-
iiaies. y las nía 'Miias solidas que 
ui.n sido a.rrebatada.s v.a;n, e-n .idiimno 
.'irguii-, a d-eposita.nsie mi fondo de la* 
aguáis, praduciéndoiso un fcuómeaiu 
• ompienisador. 
Se .cree (jii.e o'o las proriMiilida.des 
ie la Tiean-.a, parle mi rnioiy.iiuikaito que 
iiro.d • a de.s.| k i ^ i M ' ciemlas capas geo-
ógicias situadus dcbaijo de los miares.. 
Esta oparaciidi dar ía . a>i p..r i ^uJ 
lado- sel irell a a r los Oinlm.viit.es. 
Ib'i.sgiilaciadanieiiili', ball (dwa-diai se-
'•ía i n L i r k i r all desigaste j . i icducidu poi 
'ais aigiuais, los biJJas y las nieves, 
porqu.e U is mab iduües sitroaidbs ¡por 
eMQiimia de l.-us miaSa'S c oil ¡neidadcs He 
j a r í a n a sen- nuis deiiieos y d isminui -
:-íaiii. do ve ¡luinen. 
Si e.sie fen/.invn.o canlinuci-e, pue 
de |»r!'\ie!ise el juuiiMi.'.bn en quie las 
.'ik'.vaici'iuim sniáa.n in.-iidlcientos paira 
cont.eiuir a, íleé Oad inen! es mi.•¡.ni;, 
leí ni val d .1 mar. E l Globo en ten-
se h a b r í a con vertido i n un océaiDi 
inicio, y nneslras fu tura- y leja.na.-
•íüneiraick.üiies deln ría.n ¡iii-rodueLi' pn 
unila-s naidilieai iiuies i n su modo el-
.•xistlr posta sobuievivir a esta general 
•mm-endón. 
.No dobomicns dejiar de menciona! 
pn© otra fase de eiSttiá imuMMlación se-
da convertirse en o c é a n o lo que es 
'oy Contincnt y en que, relien ida 
as eaiitrañas de las jmu'es por l a t i ' 
/ r a que arrebaitajru.n las agwais, sobr-
llos p o d r í a n edilioarse ciudades, effi 
•re lagos, reistois de océano^ , coan 
voy vemos en kus m á s altas ciispide: 
"eistigios d e ' las aguas que las ce 
brieron. • 
E L F R P 
L á h ipó t e s i s m á s generni lmeníe e-
endida-es l a que es b a m en el en 
•rianniento gradual del Soil. 
Des] ttiés de luabense órieí-1o, r l m w i 
e rauiaho tiemipo, que ol cajloir de 
3Q1 eu-a el resiuiltado directo de su con 
•mstión, se admite ahora que l a ma 
vor i>arto ddl aal'Off es el resn!lit,aid< 
dféU trabajo realizado por la contrae | 
(dón gi'aduall do su masa. AdpüiSérn 
do l a t e a r í a de las nabuilosas, em 
tilda por Lapflace, so iwoduce en e 
«iatró «ollar runa foraúida.lde comitrac 
c ión qu-c sé a,precia fáciilAniente. 
Qaanido ol Sol se contraiga, basit-
^1 puinlo de toinaa' forma sól ida , f-
•nf r ia rá r á p i d a m e n t e y no nos en 
¡•aró. n i luz n i callor. Los pliare-1 tas s 
á n asiros maiertos, en los que reina 
•ám las bajas tempea'aturas de los e 
reios interplanetarios. 
E l suiponier qxi.e l a T ie r r a pmed 
'esapareccr por cualiquiiera de Ja. 
ausas que hemos miencionado, ce 
i f i rmar que mari i -á do vieja, Tanu 
•ón n n i ^ r f p desaP''areccr, v í c t i m a de 
uln a'ocidente-i 
E L C l b í d " 
L a col is ión 'o encueaiitro co.n o ín 
Mundo es el a ce-¡dente m á s proinablt 
pie -puede tener l a Tierra . 
De vez en ve/„ los a s t r ó n o m o s amuin 
eiani la apa r ¡d«d i de una. estrella allí 
donde no l iabia ninguna; otras ve 
ees, que una estrella sin importam-
cia toma u n br i l lo no babituall er 
día, y se comdeiüe un astro de 
oriiii;e,ra inagii.ilud. lnjiu:iner;-ddcs so-
les visibles , miaircihan en diiiwcioines 
pie nadie fija a nir^slros ojos, mioii-
ti-as ipie asl-m.- muertns, invisihle.s. 
cc-rrein por id i spa.id-.. Bs bVi ico ptírS-
sar que a veces Si2 pr . -dunrá .n co'li.sio-
n(-s, y (¡lie el rep-Mtiina Gm.1tlieiÍM) ib-
ios soles, lleve sus ma.-as a la incaiii-
di'-Tc.indá. y pPOvoqüic k i a.paríídóai de 
una miicva es India. 
¿ P o r qué ta. a- (¡u,. i-i 'fien-a está 
a'l abrigo do pareekb;. p .dign ;>? Nu- -
t ro Sol y sus ph^netas se dir igen ha-
cia, la -com-iteilac'i'n de l l o r c n t s. a Ja 
vciLociiPnl de 1'.' k i b ' n r ¡n ; por logiuii^ 
do. ¿Quib'vn n.e.s dice- qiuié ailg.ún cuer-
po crlci-iie. balaivíia invisible, no se 
cii^-íad ra ir ; i . ¡i SU ea iid.nio'.' 
íbi ii-n sisl-enia. tam in inae i i i sáa ' . ni 
ajuista.rlo como til sisíenua solair, has 
t a r í a u.n.a m í n i i n a In-llu' n d-a exb : r ¡ ' :i 
para floíinar p il-igira. Aui: ; ; ; ! • es b. 
ptóbalule que larg'd tléiinipici p a.nt'.s de 
la. ceilbdón, la. va la halbríu e--ado so-
br." la T ie r ra , por bes gnándéfi r•evo-
luciones geo lóg icas aid .'.ni r s. 
EN l ¡ K S l i \ I ! v \ 
Qittc pod- in i s v iv i r todo.- i r i n q u i 
los. le.e.lor. \"a para nruy largo para 
cuando dice Hené ladi ii rnés , .ori «Ex-
•celsiori), '.pie puiedieii paee.i- e.-tas eo-
sa'S... I'ero coiro OiU¡jl.Cí.l i - t o r i l a co. 
noccr tos peligros, qu? esp-.ran a la 
l iuina.nidad. henos (.i-.-ido ronv-Tiieu 




8?*{íecíalísta en tsuitíiouecladeB 3e li!fl? 
C O N S U L T A J E ONCE A UNA 
El o r é x l m o domingo. 
M a n i f e s t a c i ó n p r o r e s p o n -
s a b i l i d a d e s . 
Ctan n p n w o s a conciuirrencia y g.ra.n 
enlliulaiasmio se celebu-ó ayer en ell do-
miciHlo soclall de l a Gcilcnia Biua^gaflie-
sa la. reiuinión conivoicadla para óaigomá-. 
zar eai Sianitaindicír urna miainifestatcáéri 
on pro de luis rjispomsalbiilidaidtes pcllí-
ticas y ni ¡ l i t a res qiue se deriven de! 
desasrtre de Maftinuiociosi. . 
. l í i / o uso di ' la. pal abra, en prin>?a 
istttnpno, ol vioeipreisiideintc d'e dicíha 
entidad dexn Pcdmo SanlaiaMiiía. quien 
se coiiiOrct ó a poner a dis.po. i do a di 
¡os asaiid..ie'.ji:.!s el locatl qnie ocaipa-
bam. 
Los reunidos, dciaparós de uina pe 
q n e ñ a dciMibumción, con vine ron en 
m.fiUbrar una comis ión cirganizadicr;' 
ddl acto en proyecto, qm-da.ndo ele-
gidos d i :> L' iiíín Oaampos, don l'^ó:-
Sa'etz l l o r t i g ü e t a y don AcUdl-o Arce, 
los cuailes, en cumpl í imiento de sai 
mis ión, han d i r ig ido a la op in ión mm-
taniderina ell sigiuiente miañi í ies to : 
(qPOR E L HONOR DE ESPAÑA! 
A L PUiEBLO D E &ANTAXLE1 
SeciuTídando l a inloialtiva del Ate-
neo de Madr id de edebrar e;l próxi-
10 dominigo, d í a 10 de los ccrrienteis 
una m a n i í e s t ac ión púiblica paa'a sol i 
d tar ded Gobierno que se hagan eíec 
ivas las reisp.ansabiiüdades po l í t i cas 
y mi l i ta res que se der ivan del expe-
iiente ¡mstnikli) p.-or el bonorailfe ge 
iierai Picasso', t e n d r á lugar- en el re 
'erido d ía una mianife«t.ac:ón a.nálngr: 
•ara que ol pueblo de Sanlander piule 
l a exp,resa:r su vcOiumitad feivorafl Le 
line no prevalezca un cr i ter io de me-
•^mubi'-tfi-jfl en a»utnf6Q g:Uie ta,nJo 
aféela, al honor y a la. d ignidad na 
ionail. 
Saintander, quie lua faci l i tado í i 
Siauigre generosa de sus hi jos per-; 
f..-r.'i'.yr pn •iiO.rríT.s m-airo-qiuk.s e" 
nond.i.ro de E s p a ñ a , tiene el debe? d 
naiufcistarsc en dioho d í a para con 
iQgniiir l a rohabi l i ta . 'dón .de nuestr-v 
naciónal l idad, mancillada, por I M O I . S -
rie de torpezas y c o b a r d í a s , reailizr 
'as por los ouiloaiblos d.eil de^s^nv. 
¡POiR EiL HONOR DE E S ^ ^ Ñ A 
^OíR LATMElMÍOMA DE TOS Iv^T'1 
^'OLES M i l-UTOS EN AFRICA! iPÓ" 
LA D I G N I D A D NACION A L ! ;HO> 
RiEMOS E I M I T E M O S A L INTEGF 
R B I M O GENEIUIAL PIGAiSSO ! 
LA COMISION.» 
En l a imipcsibil idad de i n v i l a r ofi 
oiiallmiente a tedias las entidades y eoc 
^oraciones locales a dicha manii'. 
t ac ión , lo hacemos por medio de 1-
r ó s e n t e niota-<mamfíc;sto, rogándcllifi1 
•1 mismo tiemipo que, en a t enc ión a 
a i.in t r i o l ico que perseguimios, pro 
airen ordenar a sus afiliados que a-''c 
.a a la m a n i f e s t a c i ó n , ya que cor 
lio se presta a lia n a c i ó n mi nuerit ís 
em seinncio. 
L a mianiiifcitación p a r t i r á a las doc* 
ioil d í a de la alameda de J e s ú s d-
' [amasterio y, d i r i g i éndose por la-
•alies de Atarazanas y Ribera, pe sb 
i r a rá frerite a l Gobierno c i v i l , domle 
ma. cemiisión de Ja mnana. v i s i t a r á 
x nuestra {ndniiara anbaddad pa,'.-.a 
"lacenile presente les sentbnii.'nios del 
^ueibilo de Santandej-. 
rOB T E L E F O N O 
LINA I N V I T A C I O N 
M A D R I D , 8.—La. sección femcnhi..'. 
de l a Casa del Pueblo ha d i r ig ido un 
manifiesto a la.s muferes espafiolas, 
¡ i a r a qaie asistan a Jas maniJestacio-
nes que se ceilebren (d domingo con 
objeto do re iv indicar td honor de Es-
paña. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
C I N E C O L O G I A : - : P A R T O S 
De 12 1/2 a 2. W a d - R á s , 5, tercer. 
De 11 1/2 a 12 1/2, Sanatorio de Mñ 
Irazo (Medicina interna).—Todo» lo« 
•orredor de Cofnerrtti 
SANTANTLF.R 
inLr.ytun 
Eapecialista en enfermedade» d» U 
nariz, garganta y oídos. 
Conaulta do S a 1 y us íi & »* 
»LAJVÍGA. tí». P R Í M E R O 
Relojes de todas clases y formas, 
oro, plata, plaxjuó y níquel. 
AMOS D E E S C A L A N T E . >ÍUM. »-
y enfermedades de la Infancia, po 
el médico especialista, director dé 1* 
Gota de Leche 
Pablo Pereda EloNI 
Gals 49 iPurgoi, 7 . -D8 o i m 8 *S&> 
íiftiétfiaa H i 
A S I S T I R A BURGOS M^ZO' 
M A D R I D , 8.—Se sabe que a la ma-
n i f e s t ac ión organizada, por el Ateneo 
de M a d r i d para ipedir l a d e p u r a c i ó n 
die las respoinsabiaidadeis, a s i s t i r á e l 
ex mdnisilro coinservadüir s e ñ o r Bur -
gos Mazo. 
OTRA A D H E S I O N 
M A D R I D , 8.—La Comisión «Pro ree-
caite de iprisioeero.s» ha invdado u 
las famil ias de és tos para que ás í s -
tani a l a nitajuiíesitación orga.niy. ola el 
domingo, pddiando tú dastágp de los-
culpabl^e 
•VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVMAAÂAíV\rtÂ /̂V\'VVVAaW 
S o c i e d a d d e l n q u l l i n o n 
Se ruega a los asociados oomcmni ira 
a l a Aliaimeida de Jesirs de ?doii," '• r i o 
el pi'óxdnriiio doininigo, arláis once d^ l a 
mañaii ia , pana asist ir a l a nnSmif i ; 
' dón pa-o^re.ypoinisabiil'idades, por iuü:-
•• ac ión de l a Fiedeiraición niaci'On;:il. o 
inv i t ac ión de l a Comis ión or ei - i -
dora. 
jvvv\AA/V\AA'lÂ â AA'VVVVVVVVVVVVVVVVV»A.\,VVV\V 
federación Católica Feme-
nina de E&tudiantea de San-
tander. 
EL dóminigo-, d í a 19 del acinal . « 
•••s once de l a miailama, celebrara 
•la Asoc iac ión j u n t a g-aieraJ, m el 
lomiicilio social. Plaza de las EoC-ue-
:as, númiero 3. 
Se suplica la m á s pnintual asisten-
•da.—La secretaria, Mcjandiu Vaga 
Ttoig. 
WVVVVVWAAíVVVVVVVV̂VVVVVVVVVMA'VVVV'tAA'tXVJVW 
TA F E S T I V I D A D DE L A P U R I S I M A 
MiAiDRI, 8.—Co¡n motivo do la fe; l i -
diad de la Piuiiásinia Gcraceipcióu. su 
•a ceUebirado hoy eai Pailacio c a p i l U 
•iiblica. 
Eil Rey, vistieoido u m í o r m e de ca-
d á n gemenail de I n f a n t e r í a , ha a 
:do a l a funicióm acampaíiwid^o dé los 
'•-•máis mliemibiros dtó la fasmíflla real 
• de los grandes de E s p a ñ a do s: 
-i o. 
Ofició efl obispo de Sión y pronirn-
:ó una notiaibülísima o r a c i ó n s a r r a c í n 
1 magist-rail de l a Golagiata de Jcrc/, 
'e la Frontera-
MPOSICION D E LGS GA,LO\TFS DE 
c'AR:GiEíNTO A L P R I N C I P E DE AS-
TURIAS 
A las once y m^dia de esta m a ñ a n a 
a tenido laigiair en cü cuartel d e L i a -
a donto deO Rey el acto de imipónsr 
I príncipii, de Astuii'áa.» los gallones 
> sairgento. 
El padincipe fué felicitado por loa 
ífee y oficiail'es. 
Con ta l m o t i l o , se ha obsequiado 
• las tropas con urna comida extra-
r d i ñ a r l a . 
De M a r s e l l a . 
S e d u e r m e n e n u n v e 
l a f o r l o . 
MARSELLA.—Anteanoche, -en una 
casa ddl bulevard Lories, cuatro cS-
p a í e i l e , ; ; hombres y mujeres, velaban 
u n c a d á v e r y para no sent ir frío cn-
cendi.;-ron un brasero, enilocan.dulo ¡jii 
ol cenlro de la Lábi l ac ión. 
Gansades.de hablar £3 durmie ron , 
y a l (jailio de u n ' ra lo , de repent •, 
itnia de las iuiujjfétfes, llamada. Mqpiü. 
Carjiiona, de '•'(> aí ins . emipozó a g n -
ta.r: Í1Q9 \1ciylidlcte h iabíau prendido 
Euieg . 
Suis comjpaileaios, que aJ. o i r les g r i -
tos despOTtairan soíbrosaltaidos, a c í e . i • 
ron en auxi l io d'e la pobre mujer y 
con otras ropas consiguieron apagar 
el fuego. , 
-D;e.s-r,aria(l.a.nLente, era. ! ar 'le, por-
q¡u.'e M-a.ría. Cii.rmo.na hab ía siuíriídq \ a 
grav . í s imas ( p K M n a . i . | i ¡ r ' o e 
Se l a llevó al hospital , peía- n n e -
lado d e-, sj ai'ado. 
Pe Santiago. 
P r e l a d o g r a v í s i m o , . 
•'SANTliAGO. S—El caa'donaíl-arzobis-
po de esta archidi ina^is . doci ' v M;áir-
tín d e ) I e r r e n . (\\v t-pftopió i • ^ a l -
•íiUii-a día,-. se a g r a v ó ay;--.r. pidp-.ndo 
qu.-- ii* Suieaiaai a'dániinisitaaidct^ lo. . Sa.n-
ÍOa ¡-'a.crainien l • . 
L'-s niiódicc^ que a l i s ten al anciano 
y sabio t>re.ladn. temen que se aceicca 
un funeisbi di-óerdo.ce. 
vTAA'-VVVVVVVVVlA/V\̂ V̂VVv\arVVVV\'VVV\'l - WWW' 
A t e r í e o d e S a n t a n d e r . 
VI-LNDA. E N I I O X O R DE 
l ' A S T L I . 1! : : : : ; 
Aprovechando l a ciroun::-:! •.oei i do 
eafebnái^sQ en essta me ; si e . -n ienar ío 
dal naeiaii-'n.ln dé i ' a . - l a M ' , p. h-.vcb'm 
d,e Cio.Jieias l Vv.iiiva,- d. e.-i.' Ateneo 
ha i'iiganisado una \ d.n.da para, apsai-
tc-.-er la mc-maria deil cé labre biólogo 
f rancés . 
T o n w á n pairte don Leopoldo I l o n -
taiñón y don E m i l i o Moreno A lea rm; 
opo'ir.tuniamente s? a.niunciará. la fecha 
fijad-a paira su ce lebrac ión! 
La Conferencia interaliada. Habrá misa de c a n m n i ó n por el 
direotor, solemne a las diez y expo-
s ic ión del S a n t í s i m o deiapmés, con ve-
l a ipor las M a r í a s hasta l a reserva. 
A las tees d'e l a tardie, eH ejercicio 
de; costumbre, con s e r m ó n ¡por el 
imsimo señor , precedido este acto de 
i PARIS.—'Um'¡radi^Sgiramm de Londres la üTuposícáóti de medallas, 
d a ou-eniba de haber llagiacfo) a aquella La p roces ión c^n el S a n t í s i m o pon-
0 B I DT CÍ1 |M§ RE D I T952. ^ 
tTAWí<imiMawiww«wviiWiv>i>n^ WMyVHñMmaMMMaaBMMM^^ MWIIIWílWWIt»«<wwi»wwvvv*%i^^ 
En Castellón de la Plana 
imeros 
El día en Barcelona. 
" L a V e u " c o n t r a S á n -
c h e z G u e r r a -
OUE ESPERE A L SUSTITUTO 
L a p r imera atutoridadl de l a p rovin-
c i a convocó a las d e m á s autoridades 
cambiando imipresionets redacionadas 
con el viaje del Soibeirano. 
(El aloailde, epe estaba disfrutando 
licencia por enfermo, ee ha reimtegira-
do a l a Ailcaflidiíia. 
iNo se sabe t o d a v í a si el acto de l a 
A n g e l ^ P e s t a ñ a a t a c a a 
S á n c h e z G u e r r a . 
CASTELLON, 8.—Ha llegado 
t ojpiibaJl, con obj 
f unler rucia de ] 
líjíiíiiisitirio de F r a 
A P a r í s l l p ó Jioy d ^resldeiUe iUt-
íliairiio Muissolliini, el pimi sailió iiwiíie-
d ' iá tament t í pujra Landinas. 
Í.iOi demáis iiepreisantantefl naciona-
le& se esperan allí «io na luonjiento a 
ortro. 
|VVVVVWiÂ l̂AâVVVVVVVVVVVVVVVVV»ÂAMAAW 
ie ' ' /a is is t i r a l a d r ú . l i i i l aiOstos,eii.Ho.s. 
Mil i M î os. el) prLmi&r E s t á n i m i t a d a s las M a r í a s de los 
u. M:ÍV í ' i o i m w é . pacblos -vecinos. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
Por boca de otros. 
C o s a s q u e p a s a n . 
el qufe se le - roiégia e-spere, a l frente 
de l a proviincia, a que Eegue el sus-
t i tu to que se le -desigine. 
E l general Ard^nkaz cree que sal-
d r á el lunefi pí-óximo p a r a Madr id . 
FARMACEUTICO ESTAFADOR 
Pnraiea-a Se. 
isioií ca rec ió ae rnteti-es. 
Las periodistas hablaron con Aao»i 
P e s t a ñ a , el culall c e n s u r ó muy 
imente l a aotit/ud observada por ̂  s^ 
ñ o r S á n c h e z G¡uenrá en el PaiiTlaraoni 
ito. 
L A CARIDAD DE S A N T A N D E R . -
El movimiento del Asilo en el día de 
« y e r , fué el siguiente • 
Comidias d i s t r i bu í daü, 64 !̂. 
T r a n s e ú n t e s qni', l i an recibido a l -
lí : rgiuie.-S. 
Recogidos por pedii ' cu la. v ía pú -
blica, 1. 
Fami l i as que 's-.* IIÍIII hecb;) . -.w^ 
de recogidos ipor pedir, I . 
Ai'iVMdoiS que quedan en el día de 
hoy, 139. , 
«ARGANTA, MARIZ Y OIDOS 
De'11 a 12, Sanatorio Dr. Madraza 
d« ! • a 1 y de 4 a 5, Wad-Rá». 6. 
T E L E F O N O l-W 
ÜLOYD GEORGiE V EIOBBSPIERRE Por don. Mai ' iano del V a l ha sido ^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
LONDRES.'—-La «Revis ta de las presentadla.al Juzgado una denuncia Rogamo» a evftnto» toagam g M O r a l del Trabajo, dijo que, a pesar ^ 
Ci-.i-ia.-; Orulias.. publicM una. .-.unu- por estafa do :5.-..(:li0 posetas,, contra titfa* * perlódáí», S ü » lafe p€r-9eou|'i«.iM's { ^ ^ e j e n í a skm¿ 
nioación ana i mujer qne ocupa ele- u.n fai-macént ico de Barcelona, quien' « J t a i t t ó «01 w&auast i l lOMBM* AIBW 
vada i^asidán sacláíl y quo alinma que después de haber l iquidado todos sus « " » • • -
iieorffe, antes de su actuall en- v» ;^^* v..n Vmí/ín, nñn tn.ri.fi farni l ia . 
Respecto a l a Confederac ión 
objeto, c o n t i n ú a laborando sin des-
mavar . 
M O V I M I E N T O DEMOGRAFICO 
DISTRITO D E L E S T R . — D í a 7.— 
Niciimientois: Varones, 3; hembras, 2. 
Defunciones: J o s e í a F e r n á n d e z del 
Noval , 76 a ñ o s ; Castellar. 
AuíreliaillA CUau Sania, Mar í a , 
a ñ o s ; R ío de la Pi la . 18, bajo. 
Maitriirkuiios, ui agijñi i. 
'W'VVVVV*A'VVVV'VVVVVVVVVVVVVVV\̂^ 
Al margan de una dimisión. 
El ex gobernador c iv i l , don JOSG 
S e r r á n , invi tó apoiolie a comer en el 
ÉfeafcajUíPant "Royailly» a los represen-
lantes de loa pieriódieos de Santan 
dOT 'que e s t á n encargjaidds de hacer 
i n f o r m a c i ó n a. d ia r io en el despacho, 
oficial de l a p r imera aaloiaidad civi l 
de lo provincia. 
Se sentaron con el s eño r S e r r á n a 
Ja mesa, el ex alcalde, señor López 
D ó r i g a , el secretario del Gobierno d -
Umid ueorg i M a o ii h i ^ s h,a ]mido col i oda, su m ,
E S H i n n ^ S r 0 JOVeai f i a n d o tras sí dicha cola. 
^ S o ^ ^ l a R e v i ^ ^ EX GOBERNADOR SE^OR MAR-
dice que esas interesantes h ipó tes i s , llJNhiZ AÍN IDU _ .' 
quo él las ha-recibido hace poco me- E n el expreso de Valencia h a he-
nos de u n a ñ o , fueron intnitivanusinte gado efl ex gobernador c iv i l s eño r 
revelaidias, a 'm s e ñ o r a en cues t ión po- Mart ínez" Anido, el cual se hoispeda 
ÓQ fteopués de l a guiea'ra del Tran^s- en 'Casa de u n amligo sayo; que ha-
vaafl. cuando el ex pr imer minis t ro bi ta en las inmediaciones del chalet 
río ora ¡«ara ella m á s que «imn hom- ¿Jon Alejahidro Lerroux. 1 ' 
P R O X I M A BODA 
Em hrevé cosnitraerá ma t r imonio en 
Puigcci ' ihi . la h i j a del ex .gobernador 
seflor Moii t i i ioz A.nido. 





Aigreiga el redactor jefe de la Re-
viista que Maximiüiano ' RnibesipieQTi'e 
era ahoigado y que, s i n duda., su her-
mano Auigiusto José , e j e r c í a l a miwnva 
profes ión. 
mis : i iones de L l o y d Geonge, c a p i t á n general de la r eg ión . 
r>. eií curso de los primerois a ñ o s de . A S A M B L E A S 
su v ida pública-, fueroin las niismas Eista noche se r e ú n e , eiri asamiblea 
23 a las que antes de entrar en el caím- C;] Sindiiicato Uniico del ra¡m.o de A I I -
po de l a p o l í t i c a ocuiiKuro-n a Roldes- nuenitación. 
L a asamble-a de l i tógra fos , que es-
I n s t i t u t o 
p s í q u i c a e n P a r í s . 
E L PROFESOR COUE, DE crisis, repet id que no quei-éis tener-
NANCY, E N S E Ñ A R A EN la . No es necesario para llegar al 
É L SU METODiO : : : : resultado que se busca hacer un es 
itÉ] ser Ininiaiu) e s t á compuesto de fuerzo, sino al contrario. E l prever--
otros dos: e,l consciente, d u e ñ o de bio «querer es ipoder» no es sieiii,pre 
nmesitra voluntaid, y el inconsciente cierto, e^pecMihiaente en aste orden 
qute rige ia nuestra imiaginación, die ideas. Si os da por re-ir locamen-
ÜuSaindo. hay anilagonismo entre am- te, cuando m á s os esfoncéis por cor-
has fuerzais, vence siemipre l a in iagi- ta-r la risa mas os re i ré is . El ciciis-
nac ión . ^ Pílmeipifainíte-, que tc|me -trepezar 
Abora bien; como el funcionamieri- con uní oibsiáiCUilo, va directamente a 
to de todos nuestros ó i g a n o s e s t á d i - él. E l ta r tamudo que se observa, tar-
Reciordamdo ciertas é p o c a s de l a v i - . T - Z Z ^ Z a ^ — , ^ f ^ r íg ido por el inconsciente, si nos es- (tamindea mas aun 
da poflltica de Lttoyd Ceonge, el rodac- ta,ba aniJiniCJa¡da ' P ® ^ lM>y. ha sido ^ T m r ñ m en imiaginar que nuestro Sa aligo os duele, aisdaos y decid 
de Ja «Rievlata de, l-as Ciencias n'PJ«zada haista m i a ñ a n a , con motivo h í g a d o o nuestro estómafi-o funcionan n m y rápiiidaraienite, pasando ta mano 
IM)' 
Oóulltas» se preguntia cómo puede ex- de l a fest ividad del d ía . bien, f u n c i o n a r á n , en den.» ilMI11" parte aoiiorin 
pr inc i - pasa, ya pasa... Re 
ya j>asa, ya 
lo maquinal, 
p íos qué en defini t iva s i rven de base mente, a u n pensando en otra cosa, 
isa- ai m é t o d o terapéutico de Emi l io B a s t a r á qaie vuestro oído lo percüia 
trameimiiitá a/1 suibconscienite, qua 
v i l , en funciones- de gober.ríador, se-
ñ o r Caltaña-zor, y los reporteros do vidia 96 Yamaha M a n o Figio , de a* 
«El Diar io Montañés» , «La Aitalaya» añ,0;S' teniente del 32.° regimiento de 
«El Can tábr ico» v E L PUEBLO CAN- I n f a n t e r í a , muei'to en el Garso, en 
TABRO. la cota 108, por u n trozo de obús . 
E l «menú» , exquisito como siempre, ^ madre del teniente, interrogada 
fué servido con la esplendidez a qué en Perugia, donde reside ha oo ifir-
a l púb l i co tiene acostumbrado t an nuario esos InfióáinTi :-
conocido restaurant. Ahora sólo CaOta s S • - ÍU- • 
A l chamipán se hizo u n oamibio de d ium» sab ía tat íos esos detalles de un 
elogios entre el s e ñ o r D ó r i g a y el desaparecido en l a g íuer ra y se le ha 
Minearse l a a n t i p a t í a de L l o y d George NUEVO COMISARIO G E N E R A L DE Tales son, en resm 
hacia, una. aristocracia- (fue nunca le P O L I C I A 
ha hecho nada malo. Y cree que es- H a sido nombrado nuevo com t e r é u t 
to no es m á s qne una reminiscencia r i o generad de Po l i c í a de Barcelona. Gané , presidente de l a Sociedad lo- 3 
de las injuisticiais oontra las enaltes se en .sustiitudión del s eño r de Miguel , renesa de Ps i co log í a aplicada. a c t u a r á sobre vuestro organismo, 
revoló cuando vivió en. Franc ia en- ^ conip.mrj0 segumda clase señor En ocasiones -aniterioDes hemos ha- Pei'o r e p ^ i r ü o bastante aprisa, para 
carnado en el cúiarpo. de Au,'gu.sto Jo- Caro> Watío con bastante ex-tenfelón de este no dar lugar a pensar entre las dos 
UNA TDR\mFTrA, rT r>N DE ULTRA- A P A L E A D O Y ATRACADO método y del g r an éxi to que ha obte- H e b r a s : « y a pasa.., en aquella otra 
UNA I D B N r i F I C ^ C J O N DE U L i R A ^ &n ]a ^ ^ ni,do> no sólo en ],a re.g¡ón de Nancy, alfiwniación -contraria y fatal : «no 
R O M A . - U a i « m é d i u m , i ta l iano ha Cadenas, poti unios desconocidos, el 81™ ̂  el e x t e a n ó ^ o . y m u y e^e- me pam,.^ . 
interrogado a l een í r i t u del soldado ind iv iduo Jacinto Avín, al cual, des- caatoente en Ingla te r ra , donde no Y d ^ u w s n ^ o s 60mea podra 
desconocido de I t a l i a . P-ués de danle un paüizón, le qui taron G&mi- de a m e n t a r sus aceptes. ^ S ^ f a c ^ f ¿ m wm- rec6ta1 ^ 
El e s p í r i t u ha respondido que en una imipontaote cant idad de dinero U N MEDICO MODESTO f ^ ü o . y esforzarse en seguir a! pie 
que Uevab-a E l seño r Coué es «un profesor,., ^ l a ^ lo's iP^ceiptos de EauJio 
U N ARTrr tTTO T > " „T \ iT 17T T cual dedlara él mismo. Pero con res- Cfmiei ci buie,n P ^ s o r del doraíiuo 
m rm-ióámcy «Un v.,, , L r . ^ ' u ^ l>ec.to-a Jas niiuchediumbres qaie le es- ^ sí m ™ ^ dld optimismo? 
ya., i i.o-lira im aríwsüáó en el que 0 a ll0lS enh-rm VV̂Â'VVVVVVVVVVVVVVVVV\ÂA/VVVVV\ÂAAAAavVVVrt 
E s p e c t á c u l o s . 
s e ñ o r S e r r á n , ap lau id iéndose mutua- ocurrido decir que ha luaMado can ocurre en otro -país aualqúúíerá; é l : ¿us i á s t ioa 'smilvñ Z v S S 
mente. m e s tó r i tu , como se le pocha haber s eño r Sánchez Guerra, con tmla su } ¿ ^ U . " m u T n U - " h T r 
^ m m m m m m i w v > m m ^ ^ oouirndo decir que era el de Gara- personalidad. Imbier-a sido (-0ii(|l-na ,' uu-u^.• >...-, las e 
V I D A R E L I G I O S A 
que ie c.on-
com^nta- diunanientc Ja huida del \ e - suttan, no 'hace realmente de m é d i -
noi! SáiUCÍhez ( iuerra como presidente co, sino de ((consejero.), 
'^'d Consejo de miinistrois. Enis-oña a sus cont-emporaneos la 
.K'ihde en el a r t í c u l o a Ing la te r ra v r r á e l i c a de u n arte maravil loso en- T E A T R O PEfíEDA.—(Espectáculos 
aras naciones extramjeiras y afirma iré todos. Y Jas curaciones que ha Empresa F raga S. A.)—Compañía 
ha ociurri/do en M a d r i d conseguido, y que algnnos, en su en- de CONCHA TORRES. 
vacalaai en ca- Hioy, sáibados a Jas seis y cuarto do 
nisidera Ia tardo, l a coanedia, en tres actos, 
el m é r i t o €>ri P^osa. oriiginal do Antonio Paso y 
que si lo qm 
E N L A I G L E S I A DE LOS 
PADRES C A R M E L I T A S : 
Fiesta extraordinar ia , dedicada al 
Milagroso n i ñ o J e s ú s de Praga. 
val , |ha llenado u n expediente con do que se rebaje el precio del pan r a d 
datas de su oamipaiña de l a elección, cinco cént i rnos en kiJo'. - t u a d 
eh A M A D R I D maim 
a ^ M a ñ a n a sale para M a d r i d el aJcal- Es u n orador -de geáto sobrio, ii>e- t o rg tituaadr«Una"¿olfaJ. " " 
oe, COJI objeto de asislM- a Ja hoda de r íodos sencillos y daros , de robusta SALA JVAñBO-Y.—Desde las seis 
J o a q u í n Aibati, tituilaida (¡El Infierno».; 
A las diez y cuarto de la noobe, 
estreno diell juguete cómiieo, en tres 
actos, en prosa, original! de les se-
ñ o r e s Webea' y Gorse, tituladb ..üii* 
en el Cementei'io. 
Bsereno del r a m a trágico, en un 
acto, en prosa, originaíl de .lean d' As 
DERROTADO Y CON H U M O R SE REBAJA E L PRECIO D E L P A N ' a 8018 J^P1'03 beneficiarios. 
N U E V A YORK. — Un candidato a) E l alcaide, d e s p u é s de l a conferen- E! l>r?,fe,soí" Emiliio Coué dio hace 
puesto de eherf d d Estado de Nebras d a que ha cele-i irado con los obreros Po'Ci0lS d í a s una conferencia en l a sa? 
ka, que ha ' d d o derrotado por su, r i - y paía-onos panaderos, ha consentía- ^a dled Instiituito de e d u c a c i ó n ps íqui -
e l a Socieda,d de Geograf ía , si- ^ ü ^ b n í S 
to    i i   l  l i , i e  aitim s  i l ;  tuada en el «Bouleva rd Saint Ger- 1 
m » m m . a m mfea o » . ^ ^ t ^ Á T ^ r ^ * A 
Por Ja tai-de a l ' cabo para alcanzar votos. 
s á a i « y a ^ a t n m t » * * * * * ^ £ M z r T X . ^ 3 ^ . — 4 
diez-mil ment i ras ; en dos granjas me l a Puriismna Concepc ión se ha ede ^ ^ M e s testimioiraos de enfermos seis^ «Stej la Maris. . , y « u i a r m , 
gracias por un h&ú pn&sio a l a puerta de l a oalle; brado con gram solemnidad. • <ílie ®e h'an' wrodo gi^acias a él y " 
ke J»esado a 62 bebés y a dos moza.s E n todos los- ouiarteiles de I n f a n t e r í a 8"raiCjas a ellos mismos, 
viejas; lie estado a punto de uni rme se h á n celebrado misas, y a i a fun- , Ailgunos.Jeyó, m u y t íp icos por cier-
templo.' 
Nota.—'Se ruega a todos los cofra-
des y a los inscriptos e n l a v is i ta do-
m i c i l i a r i a , no dejen do asistir a esta 
fiesta, que se dedica al Div ino Niño 
de Piraigia, paira diqirile gra 
g r a n favor recibido. 
NOVENA A L I N M A C U -
LADO CORAZON DE MA 
R I A : - : : : : : : 
L a devoción de l a novena, pract i -
cada em homor del S a i d í s i m o e I n -
maculado Corazón de María, es, s i n 
duda alguna, umo de Jos medios m á s 
ipodlerosos y eficaces que Jas Cofra-
d í a s • instaladas bajo este t i tu ló y 
agregadas -a la ' A r c h i c o f r a d í a de 
NiM'.stra. S e ñ o r a de las Victor ias de 
P a r í s , emplean con admira luje éxito 
en al d e s e m p e ñ o de la m i s i ó n solvo-
dora que ejercen a favor del géne ro 
humiano. 
duraciones de g r a v í s i m a s e invo 
teradas enf cinmed ad.es, numérosa : -
conversiones de obstinados pecado-
res y aun de p-arroniMas entera." ob-
teniifjas en varios páTiPiHIos a la ter-
m i n a c i ó n de esta p r á c t i c a pilados;/, 
l i a n h e d i ó cononer, sesTiiramente. 
qpe la. antgusta Madre del Redentor 
y Madre t ie rna y c a r i ñ o s a de Jos re-
dimidos, escucha hf.niigim y ai&cedé 
gemeroi&a a las súpliíoas rnue l a d i r i -
gen los ficiles, a r - o m n a ñ a d a s de las 
alabanzas y bendiciones qüe se. ta 
triilnuitan por este miedio. 
Por lo miismio. la. (nula de a'obier-
no de la Confraterniidacl, b5table.ci<ia 
en la c iudnd de Sanitaindioi', ba díor 
puestoi calebrar una sd.-Mone novena 
en Ja iglesia parroquia l de l a Anun-
oiapión, que d a r á cóiníiénzo el d í a de 
hoy, a las seis y media de Ja tarde, 
en l a que p r e d i c a r á " I dociien-te ora-
dor mantaf iós , muy Üfostró señor don 
.Ped;ro S. Cnn-'iioiii'eíloud,-.. 
LAS M A R I A S DE LOS SA-
CÜA.IMMS : EX HAZAS 
EiN CESTO : : : : : : 
M a ñ a n a ceJebraráu , IM.S M a r í a s • de 
este puebJo piadosos y siilemai.-s. cul-
to'-, ' ouear í s t ieos , acordados por Ja 
Junita de gobierno de Ja Asociac ión 
diocesana, de conformidad con el re-
verendo párroco. 
d t ea t ro» . 
i l á Iglesia por razíones po t í t i cas ; he c ión reíligiosa celletarada en Ja iglesia *?Í L ^ . í ^ ^ i p t i i o dle ém conferencia, 
i i e d m u n discurso públ ico , y con to-
do esto no he tenido m á s que 400 vo-
tos.» - • 
mi Santa Ana luán asistidlo el caipitán fal tó entre ellos Ja de una perso-
gieneraJ, gobeimadoi' mil i i tar y jefes na que ¡padece de luipus en los labios 
oficiales de los Ciuerpos de l a guar- y q u e - d e s p u é s de halier seguido Jos 
auicióm. • ' «.l>endatOs» consejos del profesor, ha 
B a n c o M e r c a n t i l . 
" T I N T O T I N T O 
ÍZDL m m , m \ m m 
G A R A N T I Z A D A COMO 
L A MEJOR E J S b ü t l A S * 
A Ja t ropa se Je ha obsequiado^ con visto d i sminu i r ,poco a poco sus' ho 
n-indms extraordinarios , rromsas Uagas, Jiasta desanarecer 
Los edificios pubJicos .han sido en- t a m b i é n por completo y en corto pía-
zo. Otro vió •desaiparecer t a m b i é n por 
púbJ 
galanados y d pahe l lón nac'ionáil se 
ha izado e n todos eJJos, a s í comió 
tamlbién en los consulJados y distinitos 
i-"iT'itros v entidades. 
Los buiquies surtos eij el puerto han 1™1,&™os « 2 estoni'ago que v e n í a pa 
siido empavesad-Ois con d t e l ég ra fo de ( ' 
cottáplQto y em plazo m u y breve, Jos l-
dolores de' Cabeza e intolerables su- | 
BARTANDES 
h e i m U i : Alar dol Rej, 
ndo, Limes, LÉÓD, La 
rrida, Silnosa, Sámales, 
Tlfí7« TINTA ' W TtNTA 
L r . o i i s u a g i g a 
VIAS U R I N A R I A S — S E G U E 1 AS 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 4 1/2 
SAJM JOSE. 11 ( B O T E U 
O C U L I S T A 
SAN PPANGISCO, 13. S E G U N I X : 
Casa especial en ropa blanca. 
CaAle Juan de Herrwa, 24 Toi^ 180. cid goberhadoir ml i tar . 
deciendo desde • muiohos -^años • antes. 
Una. ingUeisa, diaapncgs de haiber ensa-
" yado 'en- vano- veinte tratamienltos 
LUIS RUIZ z m i h i ñ 
1—^ e 1. 1..'' ., ̂  ' ^s"hioí> e i n 
(solmH?fr!í5 qf^é paidecaa. Hii>y rcispira 
noranlaPflniénife y duerme ocho horas 
cada noche. 
—Concedo—dice otro—, al dolor un 
plazo ilc fliez minmlos para desapa-
i'ci'i 'i ' . y c i ando lian expirado- d do-
lor j i a dcisíaicaropodo tanubi^n. 
EXPOSICION D E L METODO 
Diesipfúáa vodvir) d ¡p-rofesor a expo-
ner su método, , qne es bien sencillo, 
por c ie r to : 
«La idea • de insomnio crea eJ in -
somnio, Comió la d d s u e ñ o produce 
A L M E R I A , 8.—tSeg-ún noticias red- s u e ñ o . 
Vidas en el Gobierno mi l i t a r , eil s á b a S i os senitíis f í s ica d miora,!miente 
do, a las diez de l a m a ñ a n a , l l e g a r á presa de uin maiestar particuilar o 
el Rey a esta, ciudad con ohieto de generail, repetid m a ñ a n a y tarde y 
imponer las insignias de l a Miedai>a varias vefífs en el curso d d día 4 
a l a bandera dial r e^ndon to de l a Gn- í r m e . (<Tod(>}, ] m , 6 i m v ba,]o i ( > d ^ 
Z n d o ^ n í f r i c a ' á l M m ^ ^ *™ ostoy cada, d í a mejor... 
EJ Monarca p e n n a n o e r á a.qui cinco J ^ S t f ^ l W ^ ^ W i ' ^ ' f i a n z a , 
' • ras v r e c e s a r á a. M a d r i d a las tres g f v-dvecns a ser 
de l a tarde. normialris, fuertes, alegres, social)!^ 
L a not ic ia se recibió en el Gotñer- ^ huenos. ^ 
no c iv i l por medio de un ayudante 5,1 Q ^ ^ é i s dormir , repe t i r : ((duer-
fnio", y &¡| (queréis evitar (HiaJfukr 
Jjandiei'as. 
N A R I Z Y OIDOS 
ESPECIALISTA E N GARGANTA 
Conisulla de diez a una y de tres y 
media a seis. 
Méndez Núfiez. 13.—Teléflono «-32. 
E l Rfiy a A l m e r í a . 
L a s I n s i g n i a s d e l a M e -
d a l l a m i l i t a r . 
Oapifftl 15.000.000 de peietti 
DcsombplMdo 7.600.000 de P«' 
Fondo de l e s e m 8.200X00 ! • 
pesetas. . . . . . 
Caja de Ahorro» (« 1« 
f or 100, eonriiquidaoionei ••• 
nostrsles de intereses). 
Cuentas eorrientes y„oe « • 
ISíito, con intereses 2,2 y lo 8 y 8 medio porB100. 
Crédito» en cuenta corrww» 
•obre valoree y P61"8011*!6'̂ .-. 
Giro», Cartas de crédito, 
«nenio» y negociación de « 
Ira», dcoumentarias o simpi"« 
Aceptaciones, Domiciliaoioneii 
Préstamo» sobre mercaderiw 
«n depósito, tránsito,; etc., ̂ « 
gooiación de monedas exfranje 
raa, Seguro» de cambio de l " 
mismas, Cuentas corrientes « 
tila», efe.,. Cupones, a m o r t é 
olones v conversiones. 
Cajas de seguridad par* P»* 
Operaciones en todas I«f B¡¡¡¡ 
las. Depósitos de valore» 
de derechos de cuBíodia. 
Dirección telegráflc* y 
Wnlow MERCANTIL-
Vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
Toéa l a fcorrespondencl* ^ ^ 
% ÍHe«ffl« d i r i j a n « V ^ J Z 
mmmB* n i ü r t i i l i * 
«El 
DI Cí E MBRE D É~ Í923, 
D E . 
Aíl fj-cditc de la SuJj&ea'fiitnría del 
.Ministerio de Maa'ina ha hecho una 
labor .eficacísima, favorablemente co-
mentada por la Prensa de todos los 
maldces ipolítácO'S.. 
M E O H E L I N 
a sus sesiones la Confcren-
tie Uiiisana. 
tfon hablado los reipresenliudes de 
1 r . |a,s na IU-S r ! 'üiadns en 
,*5lenicienad:is conforiMirlas, y \<iu-
íflfiriniswsc 'l111' '^'bM'ilí'H. 
•aíí'i la hora iM-csent.', lodos los ira-
í̂faV tFifín ílH'-lira l- ' -^ i'i'iinio-
I de La.usana. siM-ári suspendidas, 
"mo la c ••¡nfciredicia de Genova, ••;)•'• 
oeaüiaa- su fracaso... 
ñ rw1'^'1^1^'' i"'!s"' r-'l,l'}l,'!1"¡!l> 
.^ .^nlí^stado que la xv iu Hiw.ifiz.i 
Intfa ^ éxito d" la. conferencia y pa-
lii lpa7- &vl!''r;l''' ,S-1:I :'l:'titiid e.v 
¡Inadanrnl^ a.̂ .-f-siva d<l Gol.ior-
infillés. Con pr^-o.;:.:y:i.>- la Ira «A 
.apaíTicr.i-ia- parirb.ia : -da li¡M-r!-i 1 
I l', jos wcilm-ho^ para.' lodo:; lus Im-
IrnteSfí. 6l r.ol.i-a-no hri.t'.'ioMO ']:<\:i ti 
lervar en roailidad nn piíJito Kr 
¿oden de primer orden ron Ira 1-í-
ĝ fcc es el ionio d la rnestión,.. 
[or(¡ Curzon ffiiiere irai:sl'.:rniar a.l 
Negro en un la.'¿o d.- la p.r'••'O.-i:; 
.¡ül ixiás fin-ote. lo iriire ron <•! je-o-
estiranigiuAair a la Ruisia do 
goviol.s. Bsla s ría la ai rínr.-
ile los Kstredifos pnvn las escuadran 
]a Biiil^uil-a a]ve) i ara. .(pie les per-
•,ntió lanzar a Denikin v a Wrai .- i 
¿0o¡tra".Ja Rulsia^ IsovJieitiisttaú Aicifcual-
ra.'d hala la fióla mpdirer.ra-
Lea fie Iníi'a.liMr:! rsi,-i rdii.-.-i'nl rada 
|ri,,tf. Coi ••¿•!.nt¡!¡nl':|:bi. 
0 deJê ado ruso afirma que sú,'. 
ist̂ n fres solniciones lógicas. 
I Pedid siempre ios vinos de las 
Se ha recibido por <>] vapor LUISí 
llin caríraiiion'M de sal de todas clases 
de aquella procofirincia, y es espera 
" el C. BALLESTEROS con otr-
jcaro-arcento. 
Pedir precios v condiciones a AL-
I VARO FLOREZ-ICSTRA.DA;.—Apanla 
dn, m'unero 12. 
Ex cortador de la Villa de París . 
. EXTENSO SURTIDO EN 
: TRAJES Y GABANES : 
PRECl 0 S E C O N O M I C O S 
onío de la D^Iieía, ?, cntrefecelo. 
CORRIENTES Y REFINADOS 
El ¿UcéZ9l* MARCA ¡REGISTRADA 
lüRiFicADo L a E x c l u s l v a l 
ÚNICO EN 8ü CLASE 
•USTITUYE A LA M A N T E C A 
J'REMIADO CON ALTAS RECOMPENSAS 
p n s e ea toáoi los es tablec imíeníos 
|KPÍ0ENSE A TODOS LOS PAÍSES 
(S. A . ) " 
posé María Corílguera (C. D.) 
JjflNTflHDER (Espana).—Tel. 333 
- j j de M m u 
S B f D0TAR A VUESTRAS EM-
K ^ I O N E S del motor auxillai 
••.^•MISAL, que es el mejor y a? 
^oarate. VaJe 3.250 pesetas, coai STÍ 
^poiKlient,. eje y hélice, toMiieai 
ŝ rapre a la mano las piezas de 
g g w . Más de DOSCIENTOS MO-
éisr^ chocados sobre traineras na-
Í T r 0 en la. costa ca,ni;inri.-a. 
'otes: Lasso de la Veg? 
| i ¿ I il''08- SrUÓ11 Exposición.-W Pereda. '¿1. 
PUNDADO EN 1857 
tíf^ ''orrientes a la vista en pe 
^ • K W '00 fjie ínteres anual; en 
D^js extranjeras, variable. 
ir ion 8 a tr'es m ^ m , 2 v medie 
•*> ' 11 S' !S meses. 3 por 'lOÓ, y a 
.CAu S V ^ d i o V r mo. . 
^ v i ^ T BORROS, disponible a 
K i-POr I()0' s'n Htrd.tacb'm de 
^nltv".JJ5ul,i:u"ión de intereses se-^ ĴiTiente. 
¡ ff im v^^i'Rs, UBRES DE 
COIM . ; DE CUSTODIA. Ordenen 
p S f r / vcnta de 't<u,a o;''lse (if 
fSytítv^i ""0 •v fiescuento de cupo 
INde J S * '"r" artizad os. f.ij-os. car-
"''If-s Slt0 y< T>aRí>s telegráficos 
^ t l a 1 ^ ' l i t o y présta,m:os coo 
I k t \ ap"rt v::" 01 caderías, et 
T r T 1 6 ' 1 y Tñ-go de giro» CTÍ 
N e ó n ! Reino y ,ic'1 "vtraiiiiero. 
^etc vf'l61110 D8 embargue; fac 
y toda obasi}. operacioneo 
Primera.—La oenitaciini da los Es-
l i . clios por Rinsia. 
Según id a.—.La don nina oióu de fas 
Estreclios por la potencia: naval más 
fuerte. 
Tercera.—Plena soberanía de .Tur-
qniía sobre los Estrechos. 
Clricbcrin es partidario de la Til-
bertad comercial de lo.ü Darilan.do^. 
•Ismet, el reipn-esenitemle de" Tnrquía, 
Jimitó eai su discurso .a reivindica»-
la soiveraaiia .de Tuixruía en las dos 
a ai •••••H.! da kM3 Eíitrecbos, y a ma-' 
nlifefeitar (juje su naicioín p-ca.rlii.ci-paií'á 
',n todo aicuerdo cpio asegure la Ijh&r-
íad de la nayeiga.eión consei-cinl. 
Leyendo el proyeoto d é ]u< a-liados 
- i ' ve que se aproxima a, las S U T -
lirm^s de Rmíiiamia. qm' üí ndi1 ;i ia--
lituir ana guarniieíón Íftt|ra?bcíoii^l 
n a.lg.n.n.o.s ipu-ndos de b;s Esilreclioi». 
Eü g<-n--ral, el proyecto de los aü i -
d's. tiemble a lograr ia vilvagnardia 
í€ los derechos de Turqnía-v y des-
nUr^vaz.aiiM('ln .de fas (al;jignas zo-
nás": derecho pam los buques d; 
merra a • atra.ves-ar fafe 'Estrecho1 
tanto en tjamipb (ífe paz Óéftí® en tieTn 
no de guerra, y la formnción fie nn; 
.a--:'<ióii qiu-' ejercerá la. vigWaíícif' 
ane hrdna'a. de asegurar la nbortac 
ilo navegación., 
En: tal estado ¿e enenentra/ en k 
aicfcuaülixliad í a • Conferencia de Lau-
¿Acertarán los quie aseguran qm 
íerá:!!. • sn,spen;lid;i:s.: ¡cioaiio la .eonfe-
renic-ia ido Giánova,' ¡}>â a ocultar 'e? 
"racaso? 
* * * 
En su Memoria anuail, M. Donilna 
subsecretario de Marina norteameri-
cano, h;'a, dieibjo qjno P». Aí-ii'iini dr 
'rnerra ojn.-ricana. debí:), ser nianie-
; ; i. con la fuerza suficiente p¿i>p' 
s/oister̂ jr la peflítica de los Estaido.1 
^n.idr.s. sn comercio, y proteger Wj 
intereses americanos má,s allá de IOÍ 
mares. - . 
M.. Denhy estima que esfa pfdriic 
^ sen sai a y fuera de toda crítica 
'br-e resa.Mar ad'nná^ que los l '-ia 
dos Unidos no pne-aen cenformiars-
"on las cláusulas dieQ tratado nava' 
ac 'Wasbir^on, en tanito que toda-1 
I « B demáis potenicias sigria^ariais d* 
íi&te tratado no. lo hayan ratificad' 
aor sn, jirr^da cv&piia. e indicado, er-
•u defecto, otra manera de i.irorcdei 
me tendiera a. consee-nir el objete 
mona-b) po* los Eisl-adns Unidos.-
Detoemioís—KÍice^erf todo. itiempo y 
ontra todas las evontuailidades ip-osi-
des,̂  crear y sostener .una actividad 
nan'íiniia quie no sea mferior a nin-
mna ofra. 
La. política marítimia del- sefíoi 
Oen.by, en lo que respecta a la fase 
•omeiiGiail, es altemierite plausible. 
No ha-ce muichos .añas publicó un 
rnteresamle libro, traducido a varios 
aliomas. sobre la navegación comer 
ial . exponiendo una verdadera legis-
o iián marítimia. que Jon^s tuvo en 
'lienta pa-ra. sus m-agnois proyectos. 
I * é r d i < a « , 
, En la noche de ayer se ha extra-
viado un reloj de piilsera' de oro- pa-
ra señioriíi, desde el bouilevard de Pe-
reda. hasta la caPe de Méndez Niiñez. 
-Se gratificará e-spléndidaitt*nte a 
imien lo entregue en esta Adminis-
tración. , 
OPOSICIONES A AUXI-
LIARES DE: TORREROS 
DE FAROS : : : : : : 
La Dirección gencra.l de Obras pü-
biícas amiiincia. pip¡ois(i(QÍopes para pro 
veer'25 plazas de auxiliares prime-
ros de torreros de faros, con el suel-
do de- 2.500 peset/as y 500 de graün-
:t;aciün. 
Los asijiiríiníeis presentarán sus ins-
tancias, extendidas en pajpeil de la 
clase nndécimia, y (Dirigidas al iln<-
biísimp señoi- director general dt 
Obras ipúhlicas, en el Registro gene-
ral de! Miiniisjterio de Famemto, donde 
se admiitiráin desde esita feciha hasta 
las diez y ocho del día 20 de enc-r.-
proximo, quedando sin curso las que 
se preseniten con poster/Loiridad a -fese 
día; y aintes del día 30 de dicho me* 
üigi-esaráin en la Pagadur ía del Ser-
vicio Central de Señales Marít.ñnaí 
iá eantidad de 25 peseias por dere-
qliós de exámen y gaatos de los ejer-
cicios. 
NOTAS. DE PEiSCA 
S1I..AS. Ki'o-i.aae iKuslaimte fr.aaien 
e en bis rías de esilia provincia j 
niuy esithnadia por sai camie. 
Se jjiesca con eil imWá'fr miiiindo'» 
"iñucipaJnlente em los miesas de in-
/ierno. 
Ahora son poicas los que se dedi-
:an a esfa pescka. 
'¡MUiLEiS.—Es bastante cconún en to 
las las n'as y costas, y de carne miu\ 
apreciada.. 
No es pcsiláfe saher la cantidiaid qu-e 
je pesca en eil año, .p.ues la mayou 
mrte-no i>a9a por la Almlataicenía. 
Por ésta sólo iia.n pasado en el añe 
VWS 77ü kilos, que se vendierom er. 
.374 pesetais, y on 1919, ek vendieron 
, 73 küos, eoi 1.780 j^esetais. 
L U Í S A L A E J O S S A N Z 
MOVIMIENTO DE BUQUES 
Entrados: aSonjock», do Breamen > 
'sr;i¡l.a,s. con carga gcnerall. 
«Rosáta», de A.vEés. con carhón. . 
.«.Pnudemcia», de Bilbao, con carge 
rencrail. 
(cOldanhnirig», de Haiinibiirgo y es-
calas,, con carga, general. 
Despachados: Ninguno. 
1AAAA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV1/VVVVVV\̂VVVVVVM' 
m m LiHEH REGU&HR DE VAPORES 
D E LA||0ASA 
t Isaacs & Sons 'Umite^dfftondrft 
Hacia el 18 del actual, y saüvt 
mpedimento imprevisto, saldrá d 
me puerto el vapor 
idmitiendo carga para 
L I S B O A . G E N O V A Y L I V O R N O 
Los señores cargadores pueden di 
igir sus mercancías al cuidado dn 
ata Agencia pai'a su embarque, de 
iendo situarla en Santander airede 
or de la fecha indicada. 
Para solicitar cahida y demás I D 
armes dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Pa»fw> de "ureda. 18.—Teléf. S7 
Eoilmie He la w \ m m 
MEDICO 
T$sp:eoialista en piej y socvpI/is. 
Gcaifemlia dian^a die t i a 1 y de 4 a ó 
M I : X D E Z - N I : Ñ E Z , 7. S E G U N D O 
Curación rápida y sesrura con ei ANHOATARRAL García Suárez. Antiséptico 
enérgico de las vUs respiratorias y recoittituyente eficaz. No contiene calmantes 
Venta: Farmacia», y Madrid, Laboratorio C. Recoletos, 2. 
En t o d a s l a s e d a d e s 
hace faifa ^ ierrd ij fós-
foro en a b u n d a n c i a 
para tener un organis-
mo r o b u s í o y evl íar que 
la inapetencia, la des-
nutrición y la anemia 
destruyan ia salud. 
U s t e d p v i t a r á 
esos pe la ros enrique-
ciendo su sanare y for-
taieciendo sus huesos 
con este acreditado re-
consfiiuyente. 
hv ; í 
1 1 
i 
^ Más de 30 años de éxito creciente.' Único aprobado por la Real Academia de Medicina, 
-Rechace usted lodo frasco donde no se lea en la etiqueia exterior HIPOFOSFITOS SALUD 
mpreso en tinta roia 
LUO £ 
^ 5 
N O T A S D E P O R T I V A S 
A Y E R , E N L O S C A M P O S 
D E S P O R T 
En el partido que ayer ju^-aa-on el 
Deipantivo de Ovaiedo y el Racing de 
Saiut-an-ilta-. eO marcador, uaiia vez más, 
no fné el júisto apreciadoa- de la ca-
lidad de j uiegio deeairroü'ado por aim-
bais partes, n i lleg-d tampoco a dejar 
senitiado un r6Siuíltad!o qinc pnipda orlan 
bar al l'ecit.oir sotore el domiiiinio imp'Uies-
to par mi oonti'incainte a cvlro. Aqtuei 
iMi,at.ro a dos con que íinailizó ófl en-
¡nuentro fué alligo alumi.rdo, imcioanijüi-on-
nble. y sin eirthai'gio—¡oih pamaidoyais 
M fntiM"!!—, se le cimcuieartra. expd'ka.-
ñán en lias mcilajoianeis. de- quo dif' 
iiiuiebas el guaindlaimicta fea.n,t-arnd.oriíic 
ni sn reaipairicián, de ayeir tairde. 
En esta apreciación quie "iiaicemois 
de la derrota raci.Tiig\ujista, es muy po-
>ihle quio n'as acioaTiipaiñeai. la nmydmía 
le las espectadores y Ú jiiropio t sáp 
\ilvarez. que reoonioc-anán el gafada de 
desentrenamienito en quie 65 énéui>^n 
ara. A esto fué delvido, a njüfóétj'ó bu-
nilldiisiiniio juicio, ia den-ota, ya qmt 
l i ed janego reialliziado ni el doniink 
mipuiastio, eran miareoedcwes del cita-
do reaullitaido.. Antes -aJl contra.rio', h 
'arde que tuvo ell Riaicinig fuá exioelem 
e en daininio y muy recomendaíbif 
m el juiego efectuíido, sal vo, c;la¡?"( 
-istá, los ernores que en asta misim 
a-i.niquilla se señaiictn. 
Vamos a ver si logiramiois dar umn 
imji>pesióTi clara de los aciertos y 
jrriGfties. 
• • « 
Eil mejor, tiempo fué indisautiMe 
nenio el mejor jugado par los racin-
rulsta.s que por los dieportivista®. St» 
itacfuo «ra magnífico, se imponía -al 
•ival por la juisteza pase, par e' 
eisón. Pagaba juigiaba maravilloisa,-
niiintp, con gnam valuintad, con uñar 
'aouUtaides prodiigiasas y un domink 
m los centras descanoertador. Aain 
fue la línea deliamtea'a jugaba poi 
'nmiTileto, era más patente el traibajit 
le Pagaza y la acamietividad de Os 
•ar. Ambas teníain un par de miedios 
•istaiipcnidos, recitando, indiscuti'bJe 
mente, el gran ZaíbaJa, que miaii'caib£' 
L Oscar. Sin emibaiigo de la callidac-
le enemiigo ante quieai Re enfrerata-
"an, jD«,salmn suis dominios y Inua'ai 
lipa laibai- verdíuderacmiente ' admira 
dé. En suma, eil jniega del Raciinig. (le 
ttaque a fondo, llevado en pases lar 
os. eroa perfec/tísimo. 
El Deportiva, por otra parte, repfle 
^ado, i>er(> guiaiiidando discrotaimentt 
os puiestos, bacía una defensa qur 
jara nada desmerecía del ataque ra 
•iñiguista. De este choque nable, p/le 
•a ira de bellezas futbolísticas, naicíí 
1 entusiasmo del público, que ovacio 
taba con firoculencia las jugadas, > 
le ese mismo batallar incesaaite sur 
(ió el pa-imier goal de la tarde. La ju 
jada no pudo ser más clara. Un cor 
ter de Paigaza, al centro de La parte 
ía, fué rematado poir Gaci; repiele á 
aortero y ell pro(|5Ío Jiullio vueíve ; 
ematar, colocando el balón en k 
•ed. Aún prosiguió el .juego movido 
riteresante, a ratos hermoso, aliar 
loando todos los jugadores de sm 
iligranas futboílísticas. Veíamos ur 
aiien primer tiempo. 
• * » 
'Cambiáronse los equipos de meta 
>ero en las diez primaras minutas nc 
^uda altea'arse la fisonomía que lleva 
»a el match. Pasaron éstos y el Ra 
ing empéñase en jmgar par el centau 
• descuida el ala derecha, donde está 
me&isamente su fuerte. Empieza t 
uigar con más soltura Zabála, y, ne 
•ios los raciingulstas, tratan de roni 
íier el cerco por todas partes, nnaiof-
>or donde Paigazia. con indi&cutibk 
11 aho, pedía el balón. 
Avisadas, percatados los ovetenset 
le nnastiiio pqasto flojo, álbrese' si,-
inea deilanitera y rápidacmlente se es 
apa un interior par el centro de" 
ampo y Luis, sin medir la distancia. 
i sale al encuentro. Primer goal del 
'epórtivo. Retanruan los racinguistai 
Ü (loiMiaiaff'j :paro ya sus ávancas nc 
on tan pa-inuarosas; llevan ose gest< 
lél Racinig mediocre y siguen dej'am 
lo a Paquiro en la mayor soiledad 
Jiuevo avance ovetonise y un pnigitat 
•itre Diez y Alyarez por ver quiéi 
. na de restar el "balón. Gomo en l¡ 
ábula, llegó éste y'se colocó de ron-
i'ai on la red. Ya el Díipnrtivo se hb 
aodi.ftciado par con^iileto. Su juego m 
nás vigaróso; no son dominadas; an 
es ail contrario, imprimeai su táctica, 
oeg'an con más confianza y k-s resta 
iéánipp papa ma.rc.ar. otres dos goals 
•In un csíuerzo supo-Clin, !, todo ol Ha 
•img va ail ataque; quieiv vo.Ivor a#ré 
•obrar el juaga qiro había dérrodiadc 
m el palmer,'tiempo. -Fué tarea in 
i t i i . Sólo logró un «shoot» fenomena 
le Julio. Gaicituaiga, un centro mía" 
'úscuilo de Pagaza y un penalty que. 
oílocadísimo por Earnández, las dió. 
•I segundo tanto. 
Y así, con este resuíltado de cuatre 
dos, dió fin este miaitcih, que honra 
! amenté y con perfecto conocimieníf 
'e las reglas de1 juego, fué arbitrada 
er; Aguistím González. 
• * * 
El Deportivo de Oviedo, como jmgí 
y,a-, nos'dió una. locción práctica d. 
(Vinm deben (lofcinidcn-o Los equipoifi 
ai fcqdfó i'l prMnior tiempo. En Mc 
nfueras de! área de pciiiail. estaba lf 
. ¡©feoisa capitaneada, por Zabala. Flo-
jeó éste, niieintrais Oscar brillaba; pe-
ra, en general, el trabajo del «vasco-
asturiano» fué magnífico, y m á s en 
los niomentios en que dispanía los 
ataques, con su toque suave y no 
muy alto. 
Ño vamios a juzgar hoy al eqiuipo 
Viamips a (istudiarlo más detenida^ 
menite el doúninigo, -*en su . segundo 
match, y entonces no faltará espacio 
y tieimp'o para hacer una impresión 
más ajiuistada a la realidad. 
El Racing jugó bien el primer 
iempo; pero fueron' sus-zagueros y 
'os delanteros. La línea media no 
iciaba de forniiarso. Bien es verdad 
jue ayer estaba débilmente formada. 
U-uüs ya hemos di olio que reapareció 
ain¡inletalniiont& desenitrenaido, y Pa-
iniro. ed gran Pagaza, afianzaiido la 
luona temporada que llava. Si los 
lias 12 y l i tiene en Madrid un par 
le Lardas cama la de ayer, nos van 
i anunciar que coge el tren para el 
«lis de los lusos. Realmente, lo me-
•ece, poi'que su «cforma)) actual es de 
nternacional. 
Y volviendo a nuestras primeras 
íneas, cerremos éstas manifestando 
iue, aun perdiendo el Racing, sali-
nos muy satisfeobos del partido. En 
•onjnintó, nos agradó. Fué una lásti-
ma la actuación del guardameta, 
vue, de haber sido m á s aifortunada, 
;on la desiigualldad y todo de la l ínea 





MURIEDAS F. C. 
A las tres y cuarto, y con la ai i-
leación anuiicaaidia. se presentó lar 
VIontaña .Sport contra el equipo pro-
lietario del Campo. 
Actuó de árbitro Peña. 
Escoge campo el Muriedas. A los 
[uince minutos marca la Montaña er 
wainer goal en un bonito (cshoot» del 
lelantero centro. 
Los del Muriedas no descansan por 
•onseguir (!l empate, estando dasacer-
ados en el asboot». 
En el stügundo canniio marcaron 
itro goal hi Moiríiaña,, logrando el 
Muriedas uno de penalty. 
Durante, al sagundo oaimpo se retiró 
var leisioiriies uin jugador de la Monta-
íto., sueitituiyéndale un antiguo juga-
!or de ésta, que estaba de espectador. 
Asistió nanmieiraso púMico, saliendo 
auy satisfecho. 
EL DOMINGO 
El próximoi diomingo, a las once 
menos cnanto de la miaiñana, conten-
'erán en partido de campeonato los 
•quipos del Siempre Adalante y el 
ielipse F. C. 
• • • 
Mañana públicaremos aüigruinos mo-
nentos interesantes del ']3artido de 




SEVILLA, 8—Esta tarde se ba j u -
gado un partidlo de foot-ball entre 
os equipas Reall Sporting gijonés y 
ievilla F. C. 
Durante el primer tiempo domina-
on los gijoneses. 
En el segunda reacoinaron aitgo los 
evillanos, librámldose por este motivo 
le una derrota. 
Las noventa minutas de juego dié-
•01) fin, sin que ninguno de las equi-
os consiguiara apuntarse un tanta. 
Est o ha dado lugar a que la expec-
aoión que despierta el encuentro que 
ia de calebrarsie el próximo domingo 
íea onarmie. 
EN BILBAO 
BILBAO, 8.—Esta tarde jugaron el 
rhnnM- pairtiido da foót-éail los equi-
>os del BarCellona F. C. y Athileitic de 
"iilbao. 
Durante: ol primer tiempo el equiíio 
^asco marcó dos tantas y et catalán 
mo. 
En el segundo hicieron un goal ca-
ía equipo, quedando, por tanto, el 
-artido en la formia. siguiente: 
Alliiletic, 3.—Daroelona, 2. 
Las juisia.dorfs catailiano.s se lucieron 
en un miagníficó j uago de pases car-
•s. oxociiointamenito comldnadas, que 
•uistaran inincbo, sobresali^ndo Piara. 
Do lOvS- vizcaínos fué el héroe Vidal. 
El próximo d'omiingo se repetirá el 
nouentro. 
EN SAN SEBASTIAN 
T W DFBBOTA DE I -\ REAL 
SAN SILBASTIAX, 8.—tíoy jugaron 
m parí ido de foot-ltnll las primiorns 
-rniocs de ta Reall Sociedad y el Cct-
e F. G. 
Ganó el Gette, por tres a uno; 
Esto fracaso de la Real frente a un 
apiipo de tercera categoría, como es 
'1 Gette, ha iiroducido gran descon-
'ento. 
O r . A N f i E L R B I ^ Z O i m U 
VIAS URINARIAS SECRETAS 
CIRUGIA GENERAL 
Reanuda su consulta, de 11 a 1 y 
le 5 a 6.—Plaza Vieja, 2 (esquiar a 
.,e3o)..-Teléfow 2.056» . 
« « O H X . - PAGINA | . 0 t $ Í & B L B ' B A ^ ^ Á i ^ ^ 9 DE DlGtEMBRE DE i922; 
f Í M 
P a r a la s v a r i a d a s 
i ab¿s i de g l e r i n a y s a l e s 
q u a , a la v e z , p o r s u exqu i s i ta p r e p a r a c i ó n y a r o m a , e s u n 
la piel u s a d 
A PARTIR D E L DIA 4 DEL CORRIENTE S E P T I E M B R E , LAS CU-
BIERTAS Y CAMARAS D E L STOCK M I C H E L I N T I E N E N UNA NUEVA 
E IMPORTANTE BAJA EN SUS PRESIOS SOBRE L A T A R I F A DE I.0 
DE AGOSTO 
PaíOTproliarlo paseo sos pediiloi al m m l i m k m ' U Espado J . - I e l . 0 1 H a s M 3 i . 
m o f o r e s d e d e s d é 1 H P . a S H P . 
Beig iBní faes lor ia i s rH y M M w M ñ m t i l m t o M . 
l e l i i M i i Muí I B ) l i l i i i ü a Mmi 
P f é x t w a í u M ñ $ f ijas í e S - ^ ^ g á s r 
E i v a p 9 P L E E R D A M , e l 13 d o d l c l e m b p » . 
S P U ^ R N O A B I a e l 2 d e e n e r e «Se 1 9 2 8 . 
I I A A 8 0 A Iflg e l 2 4 d e e n e r o . 
E D A 8 Ü , © 3 1 4 d e í & b pmvom 
iamltíenao pasajeros de primera felá se, •egunda econónJca y terc'írS í l l 
U para HABANA, VERACRUZ, TAM 'ICO x NUEVA ORLEANS. Tambiáo 
admiten íarga parft HAFANA, ¡VERA CRUZ, JAMPIGQ g íáUKVA D l -
L E A N S , 
™ — — — - P B B e E O Q i -
XABAJTA V2SA0SÜ21; VANFItO l u n OriSIEI, 
•5 
I.tefait Ftas. 1.325(25 Ptas. 1 .45^25 
2 * eccnómiot • , SGTib • 942'76 
8.a ordinaria, « SoS^S • fiSü^S 
Ptai. 1.576'25 
. 988 Ptai. l.CGT'TS 
SSÜ^S » 711*25 
(Incüiiidoi íodoí loi impuestaia i üxccpclSjí Hf Nfieva Prleania B B 
Boa 8 pesos más. 
¡Estos vapores son completamente imevos, 'construídca Eü el presenti 
ílüo, y su tonelaje es de 17.500 toneladas cadTi nno. F n primera clase, loi 
camarotes son de L.na y de dos personas. En Begnnaa económica los ícft-
marotes son de DOS y de CUATRO liíeraB, y en tercera, loa camarotes aon 
de DOS, CUATRO y SEIS literas. 
Para el pas-aje de tercera se ha üotadd H estoi tapores S i .fea? m&g-
íJflca biblioteca, con obras de los mejores autores. 
Se recomienda a los sejiores pasajeros que so presenten en Sata Agin-
i a con cuatro días de antelación, para tramitar la documentación d* .em-
barque y recoger sus billetes. 
Para toda ciase de informes, dlrlgirsg K 85 agente en SANTANDER y 
GIjón, don FRANCISCO GARCIA, WAD-RAS, 3, pral.-APARTADO DB 
CORREOS NUM. 38*—TELEGRAMA S a TELEFONEMAS t F ^ N G A » -
ICIAJ>.-SANTANDER, 
No Bl puedé desatender esta Indisposición sin Exponerse a faqüeCSI, 
Hmorranas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atacarla 
)atir, según lo tiene demostrado engraves enfermedades. Los polvos re-
pilarizando perfectamente el ejercicio tan sencillo como seguro para com-
íre. No reconoce rival en su benigni los 25 años de éxito creciente, re" 
feü Autor,- M. RINCON, farraaoia.—Bo de las funciones naturales del vlen-
£ tiempo, antea de que convierta en dad y eficacia^ í?idans« prospectos % 
guiadores de RINCON son el remedir-I.DAn. 
ú e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de laa cinco partes del mundo poíquatonJ» 
Sea, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando la* moleatiiu dc¡ 
wmúmmm 
i 
§1 dolor d§ estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos. Inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico, 
0« vsnta en las principales farmacias tíe! mundo y en Serrano. SQ« 
^ desde donde SO remiten folletos á quien los pida. # 
SHAN CAFH RESTAURANT-HOTEE 
&»I)«cíal}clad en bodas, banquetea, gic, 
Cakíaccién.—Cuarto» da b&fis. 
Ascensor. 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos da h» 
"Java, manzanilla y .ValdepefiAs» 
Servicio Esmerado sn comidas 
F . C á r c a b a 
CORREDOR D E COMERGSe 
SANTANDER 
Poderoeo y activo reconsl-ituyente 
tónico faciiaíl, la hormioisuau del ros-
tim por GtneÉeióh Glem'tífica, a base del 
T'Uibéirajílo Amieiripanio, ARXSEMA, adi 
cioniaida con iaiifusiiVn de Avena man-
dada y eí ¡uigo- piar deistitoción de 
hojas de Galante de las Náev«s. 
Do.LLcaida paî paj'a'ciiai paira Espaaia. 
on el acreditado Laboratorio Anui-
sén, en Zaragoza. 
03 uenía: SEÑORES PÉREZ DEIi MOLINO 
DIEZ PESETAS FRA80O 
iCOMERCIANTESI No comprax pa 
uel en ar-dos gris y paja, en resma* 
•lases confitero, manila v seda, y so 
báre todo PAPEL PAJA PARA EMBA 
LiVJES, en rollos del tamaño y medi 
!a que se desee, sin consultar pre 
-.ios con los representantes 
F E L I X BOLADO E HIJOS 
nta Clara. 18. Teléf. 147 
auevo, llave en mano, precio módico 
y sitio céntrico. Informes: Peñas Re 
oíondas, 9, carpli tería. 
A P A R A T O S E 0 O N Ó M I O O S PARA 
C U A R T O D B B A Ñ O 
I N S T A L A C I Ó N S E N C I L L A 
C O N Ü N C O N S U M O D E 20 C T S , 
m O B T I E N E U N B A Ñ O C A D A 
C U A R T O DE H O R A A M A S D E 40* 
as i C A Í A R R A B A L , 16 
M a n u e l o a i n z S A N T A N D E R 
para fundición de hierro y bronca. 
AVISOS: BURGOS, 26, TALLER 
R E A L P R I V I L E G I O 
C o r s o d e 1 9 2 2 a l 1 9 2 3 
A C A D E M I A CENTRAL D E L CORTf 
SISTEMA «HERNANDO», CON TODOS 
LOS ADELANTOS MODERNOS Y 
RRANOES VENTAJAS SOBRE LAS 
ÜiEMAS ACADEMIAS DE ESPAÑA 
ESPECIAL PARA S E Ñ O R I T A S 
INTERNAS, MEDIOPENSIONISTAS 
Y EXTERNAS 
O R E T . 5 
Se dan vueílta trajes y abrigos, a 
txretíloe económicos. 
SAX JOSE* 9, SEGUNDO 
S E T R A S P A S A 
ona tienda de ropas y confecciones, 
por tener que ausentarse su dueño; 
tiene poca existencia; buen negocio. 
Informes esta Administración. 
DANIEU GONZALEl. 




D r c g u a r í a y P á r f u m e r í a 
Alameda Primera, I4.~TeIéíono 5-67 
ÍB vende en e3 pueblo de Mazcuerrjs.ti 
•on buen salto de aguas, a propósiíc 
para alguna industria. 
Para informes, JOSE DE LOS 
RIOS. Comercio, TORRELA VEGA. 
aíaebies na-vos. Casa MARTINES 
Aé.» baratos nadi^; par« svitar 
das, tonsulten precio. 
S e v e n d e c a s a 
completa o por pisos. Sol todo el día: 
Sitio céntrico. Informará Juan Varó-
la fAlmotacenía 
desea señora viuda. Informarán, e¿ 
esta Administración. 
G a r a s e U i i i l i i l y CMI. 
¿ctomófllas y camiones dt alqailir 
Serrlcio permaaeaie y a domlcius 
TRSSSA Y MAOIZ08 C O N T I N E N T A L 
VENTA DE AUTOMOVILES NUEVOS 
Y DE OCASION 
- FACILIDADES EN E L PAGO M 
ESPAÑA 8/10 H. P. faetón, 12.000* 
.pesetas. 
BENZ 8/20 H. P. limousine; 13.00(h 
pesetas. 
Omnibus FIAT, 12 asientos, 13.00(i 
pesetas. 
Omnibus FIAT, 30 asientos, 16.500 
pesetas. 
Omnibus B E R L I E T , 40 asientos; 
20.000 pesetas. 
Camióní DINOS, nuevo, 2 •tonela!' 
"das. 
Camión B E R L I E T , i toneladaí; 
8.000 pesetas. 
FORD, seuninuevo, tipo Sport, di)s 
asientos, rebajado, ruedas metálicas. 
^AN FERNANDO. 2.—Teléfono 6-16L 
Rogamos a vaantot tenga* |i« 
Mrigirta a losotrot fue mtnth 
tyABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE D E L » 
3ÑAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE D E S E A - C U A » 
DROS GRABADOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS. 
DESPACHO: Amói dé Escalante, n.» 4.-TeL a-E3..PiibricA r«rwant«i U 
F é r v i d o s e m a n a l de v a p o r e s 
EOR LAS JDOMPARfAi 
O l d e n M r g - P o r t n g i e s l s G h e D a m p f s c M í f s - R l i e d e r e i 
CE HAMBURGO 
ntSGl ie D a m p f e c W M F t s G e s e l i s c M "Hansa" 
C E B R E M E N 
Cada semana sáldrS de los puertos de Hamburgo, parS los pticrtM 
üé Pasajes, Bilbao, Santander, Gijón, Vigo, Cádiz y Sevilla, fin yapwi 
admitiendo toda clase de carga de y para Hamburgo. m 
También admite toda clase de carga con conocimiento directo p 
los puertos ds Dinamarca, Suecia, Npruegai Finlandia y¡ otros paerw» 
Báltico^ 
parS tnái ínfórmeí, dirigirse e sus 'conslgnatarlót'3 
E . E r h a r d t y C o m p a ñ i á : L t d a : 
GANDARA; 2.—TELEFONO BL—SANTAWDEH 
Sí ísformafi y yuelvetí fracl; fcHo-
iííns, gabardinas y uniformes. Per 
acción y economii.. Vuélvense trajBi 
l gabanea desde QUINCE pesetasa 
Vapores correos iogleses, de dos y tres hélices. 
[ e r v i c í o d e l C a n a l d e P a n a m á ; | 
Ealidaa mensuales de SANTANDER para HABANA, COLON, BALBOA (P«^ 
má), CALLAO, MOLLENDO, ABICA, IQÜIQtfB', ANTOFAGASTA, VALI-A^ ^ 
y oíros puertos del Pacífico. 
V a p o r O R I T A , eS 2 4 d a d i c i e m b r e . 
" O R I A N A , e l 2 8 d e e n e r o . 
" O R C O M A , el 2 3 d e febrero . ^ 
Admiten carga y pasajeros: el ORITA, de primer» y 8eg"Bda ?¡J^; eJegundt 
NA, de primerarsegunde y tercera clase, y el OBCUMA, de primera, 
intermedia y tercera clase, 
S e r v i c i o d e F r a n c i a e I n g l a t e r r a . 
V a p o r O R T E G A , el 2 4 d e d i c i e m b r e 
para Lt Rcchelle-Pallice y Liverpool, expidiéndose billetes directos • V 
LONDRES. Trato««' 
Precios muy económicos. Rebajas a familias. Lujosas instaiaciono • 
mcradísimo. canfander 
Para íoda clase de informes, d i r ig i rse a sos Hgentes en n t f 
. w - * — ^ ^ y g g ^ ( ¡ i P e r e d a , fiúffl» i . J e i e i o D q 
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P O l f i S l l T I I E S T l i 
í n r i v a l p a r a h e r i d a s , 
G a r a n t i z a n l a h i g i e n e d e l a p i e l 
T o i i e l í e d e l o s n i ñ o s , 
P í d a s e e n F a r m a c i a s y P e r í n e r i a s . 
Ü e o R i i í fl 
E L REMBDIO MÁS SEGURO. EFICAZ, 
cóniodo y agradable para curar la TCSS> son las 
Casi siempre dcss-parccc la T O S al canclnir la 1.» caja 
PÍDANSE KN T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
Lob que tengan §2% I W i ó sofocación, usen 1( 
|Cf¿l,rrillos a n t i a s m á t i c o s y ios P a p e l e s azoados del Dr. Andr^u, 
pelo calman al noto y permiten deséúhsar durante la noche. 
N 
"íim preparad© compuesta a i 
'«mclá de .aiiÍB, Sustituya COR 
•entajs al bicarbonato en | dé glicpro-fosfato de t a l de CREO 
1 $ » ros usoa—Caja, 3,50 Tesetas i SOTAL.-Tul.erculosis, c a t o o a 
'k¿4 v t^o^oa | cr5njC0B) bronquitis y debilidad 
«arDonato ^ * *03a:í pitríisimo, | general.—P^cio: 3,59 pesetas. 
I N S I T O : DOCTOR BENEDICTO.-San BcraardO; ÍIÜJIS, S1.-M«ÍE9 
0 1 .**ftti et las ¡principales farínaclSí ü i Esipfil» 
8Ant?ird8¿;: PERES D E * MOLINO 
S I i p r é c i a s i l 
Ultimos inventos de 
lámparas, q u i n q u é ? , 
planchas y cocinas de 
gaso l ina , modelcb 
americanos! 
También vendemos 
gasolina y accesorios 
para dichos aparatos. 
TODOS los quin-
qués viejos se arre-
glan en 24 horas, dan-
do mejor luz que de 
nuevos. 
Se vende toda clase 
de gramófonos y blcf-
«letas y accesorios. 
Alameda 1.a 
8 A R S T ñ f t S D E ^ 
J o s e f a k m S a n J o s é D í a z 
PROFESORA EN PARTOS 
ULTIMOS ADELANTOS 
RIO DE LA PILA, 10, PRIMERO 
E i t a É t i i g f l l o i MMlm. 
J O S 3EÍ S? J3¡> -A. T u 
Vía Cornelia, 9, JARDIN.—Teló fono, 8 '>f 
HORAS DE SALIDA 
Oe Ontaceda: a lai lO'lS^t !a m&ass 
Dd Burgos; a las 7'50 ídem ídem. 
Gombinadón con loa ferrosairllos 
di Santander a Ontaneda y d« La So* 
hl i , tu Oabaflaa d« Virios. 
Ocm Ccilcidomio Herrera, d ^ Coónt-r-
cio de esta plaza, hace séibeí a todos 
cuantos lleven aJgima ipá<rticip?W2Íón 
en los mimerns 11.821 y 11.791, del 
sorteo do Ñá^vidiád de) (•<V.:-i-i.M..le afio* 
qp-5 por no liaju^x-vlos on-tregado la 
Admiiri^inii-ión de Lcit&rias a quien 
dur-íinvo 23 dñOÁ en cadidad de nii-
ineiYis fijos ha venido s.unnnir-tfá.ndo-
selos, sustituye aqii.óllos ipor los nü-
ü i & m 15.588 y 31.7-17. 
A l mismo tiempo y en descargo a 
la • Adiuinisíracií'ni aludiida, hace 
constar que la Dirección general, 
por equivocación o ¡por lo que sea, es 
la causa.ide de que dicho-s números 
110 hayan llegado a su peder. 
ANTISARNIGO MARTI, fel fini^i 
^ae la cura sin baño^ Venta: seño-
res Pérez del Molino y Días Fu y 
Calvo, Blanca, 15. Sus' Imitacionei 
resultan caraB,; faeligrosai y apestas 
a letrina'.-
Exijan slenípTi KrñisTímie'S TSarli. 
*3 de diciembre, el vapor 
líl&^rt Cars'a y pasajeroe de Pri inerá, Segunda Económica y Tercera claaó. 
66 de ENERO de 1923 saldrá del puorto de SANTANDER el magnífico vapor de nueva constrüccióií 
i ' ; . "X* O 3LB E l X > O 
1 ^ oSí-63' (le 16,000 toneladas de \desplazamiento y construido con todos los adelantos modernoe, ádml-
^ i t a -01,03 d0 l'rimcira- segunda! y tercera clase. 
^ . ciones de hijo, anij)Jios y cómodos camarotes, todos exteriores y magníficos salones para el pasaje 
. L a S nV s.^ln'1:1 clase. 
Sí''ías nri'v Clon flc I;l tort>ern c}™6 en Gste va^nT está construida con todos los adelantos modernos y re 
iSÍ1 C0Tn¿nÜes c^ni0(3lllades p.nra los pasajeros do esta-clase,, Tienfi. para, Jos pa^aicros de tcnvra cla^e un 
r'- -'•'' '••y las comidas• son ' se íy idae pcüT camai-eros; podrán disponer ademas de camarotes de 
y SEIS literas y ios puentes de paseo son amplios y cómodos. 
DOS. 
¡Consmnldé pot las Compaflífii Qfl loa ferrocarrllei del Nort í de E»p» 
l a , de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la 
rontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de v&-
por, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y 
í t ras Empresas de Navegación, nacionales y extranjeraaa Declarados & 
«aliares al Cardif por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas, — Aglomerada*» — 
•-antres metalúrgicos y domésticos^ 
XiAGANSE PEDIDOS A LA 
?í2Hyt3, 5, Barcelona, o a i a agente en MADRID: don Ramón Topeta, 
ilfon&o XJI, 01.—SANTANDER: Señores Hijo de Angel Pérez y Compa-
(iía.~GUON y AVILES: agentes de 1 a Sociedad HtxUerEí Española.— 
f^ENCIA: don Rafael Toral. 
Pariü íitrfls Informes y precio!, fllrígirs* S ISs oflcInW Si ^ 
D e p ó s i t o 
Jarabe S O I C A Y O k fósforo creosota. 
Regenera los pulmones, desinfeots las vías reapi-
ratonas y cicatriza sus lesiones; la'mejor defensa 
contra la tubercuicsis; un solo frasco cura el cata-
rro más rebelde. Frasco,-4,50 pesetas en todas far 
maclss. 
P É R E Z D E L M O L I N O 
El día 10 de diciembre, a Jas tres de la tarde, saldrá de SANTAN-
DER el vapor. 
• . . . w c • . m 1 1 3K : • 
Su capitán, don Eduardo Fano. 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino a HABANA i 
VERACRUZ. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARU 
Para HABANA, nesetus 525, más 35,'60 de i.Tipuestos. 
Para VERACRUZ. pesetas 575. más 2G,10 de impuestos. 
ESTE BUQUE DISPONE DÉ CAMAROTES DE CUATRO L I T E R A S X ¿G' 
MEDORES PARA EMIGRANTES 
L I N E A D E Q U B A - N U E V A Y O R K 
El día 12 de DICIEMÍBRE, a las tres de la tarde, sa ldrá de SANTAN-
DER, en VIAJE EXTRAORDINARIO, el vapor 
Su capitán don Enrique Aparicid 
admitiendo pasajeros de todas 'ciases y carera con destino a la Habana ) 
carga para New York. 
En la sagnmdá quincena de diciembre—salvo "contingencias—saldrá d0 
SANTANDER el yapor 
para trasbordar en Cádiz al 
que saldrá de aquel puerto, admitiendo pasajeros de todas clases coa 
destino a Moatevideo y Buenos' Ahes.: 
Precio del pasaje en tercera oxümaria, para ambos destinos, pesetai 
890, más 26,10 de impuestos. 
JE1 vapoí 
riJdrá de Cádiz el 16 de DICIEMBRE de CARTAGENA eJ 17, de VALEN-
CIA el 18 y de BARCELONA el 22, para Port Said, Suez, Colomho, S i n g » 
pore y Manila, admitiendo pasaje y carga para dichos puertos y para 
ctros puntos, para los cuales haya establecidos servicios regulares desde 
loa puertos de escala antes citados.-. ~ ., ' 
Para más informes dirigirse a sns consiigriaitarioa en Santander seño-
aúm. 63.—Dirección tologránca v tele PAN ÍA. fraseo de Pereda, 36. Teléfono 
res HIJO DE ANGEL PEREZ y COMfónica: «Geipérez». 
m FTT JO DE SANTANDER A HABANA 
El lo de DICIEMBRE saldrá de Santander el grande y magnífico vapoí 
español 
Capi tán: DON LUIS DURAN 
admitiendo carga: y pasajeros de todas clases para HABANi; 
Primera clase 1.350 ptss. \ 
PRTi'nTnü Segunda id. 1.100 — I 
rn^uiw».. ^ ^ j ^ íd 809 y 860 — (mis los impuesto; 
Tercera íd 500 _ I 
La salida tíiguiente ia efectuará el vapor INFANTA ISABEL en la nri-
•nera quincena de enero. 
Para mus informeg. dirifrirse a sus consignatarios 
WUEl.LEi -SANTANDIB 
m S E G U N D A F L A I I * 
L A S I T U A C I Ó N P O L Í T I C A 
E l b a t a l l ó n d e V a l e n c i a e n c a m p a ñ a . 
En el t r is te olvido. 
¿Guáinto -üemipo M ipasíido desde 
quio eisorJibiimlas .nuieístfa úl t ima cró-
•jáca. de la baimpatfiá? No recordamo.3 
ya, jpefíp diabé de hacea' imuchos días, 
WIUI-IKÍS semanas, quizíls muchos me-
ses. La guerra estúpida q m J C í ü i a a -
niois nos eneirvoJ y nos tiene como 
itontci. Así, pués, uíida más natural 
que perder la inomoaiia. Mejor. 
l'iMid.ií'mlo la menvoria no reeorda 
mo-s (juiel España nofe envió aquí 9 
d.ívfiMulor su honra uilitrajada y nos 
arnaiinli) dotoner cuando íbamos a con 
iseguiir la. venganza. 
ffíi que est-aunas olvidados de to-
d<'s; ni (¿tve en los días U'.rn.hle.s dei 
rescaito de te-rr-ilm-io, días ési que ñ-
naiDii muchas vidas, los hijos de los 
)>derosos y :de los influyeiiítes, en su 
onayuría, se escondían en Mdil la de-
itéáá, de unos cangos que no tenían 
inii|í<>:trt:i,niL,.ia ni para el Ejército ni 
/para la niacióai... ¡Quá hermoso es 
olviiki.r! 
•Só1 rono-rcláscimps todo -no podría-
mos casi esitar aquí. Fraeasos de ge-
nerales, de alitos comisairios, de polí-
tica, militar; abandono, incuria, apa-
tía.... Todtó esto gravita, sobre mies 
ira, nienstel, íhaiciénidlcda pe<rd.e,r.se en 
un raiuiriido de derivan:¡(unes. Después 
Qa fausta de las Gorfes, que no de-
p u r a r á n j amás las responsabiilivi' 
des ded desastre-. Luego, los cadá-
veres de Zeluán, Nadór, Monte Arrui ' 
y toda la zona de lí» '¡lecatoanbe pi-
diendo, vanaimente, venganza -. Y el 
/lívido en que nos tiene c-J país, aquel 
país ta.ii jmitáciero y entusiasto, que 
parecía que había do asifiifciPtíoS s i e m 
pre... Tmiíi esto son somtoras que vé-
anos a dia.nio, díesipi-entos y donn ido .? . 
Esta qtu;teitud, estai Heirriibile quietud 
en iúempa enemiiga, sin ir a t rás ni 
adelante, sin llevar a eíecto ta pé?a 
que^ aquí nos trajo, nos enerva y nos 
produce debi-lidad nerviosa... ¡Oh, 
ejercioios violentos, ejerekios muis-
cula-res, ejeT-cicioiS de salud y de vil-
dia! ¡Olí, dellieia de la luicilia, delicia 
de la baitalla, deldcia de vengarse! 
Todo ha conciluMo, dejando libro 
vuelo, a Ja iiinag.fcnación, que es fan-
tasía y es sueño... El bastí o nos con-
sume y nos mata, y nos lleva a to-
mar de nuevo el lápiz para escribir 
estas cosas que no impona.n a na-
d i e -
Olvidados estamos de todos nués-
tros amigos y hasta pudiéiamos de-
cir qu;> de ii.uestros famiiiiares. Aquo 
lias cantas do los iprianeros días, 
cuando cnrrtoinins éil riesgo de morir 
de un baüazo o de una Ufoidea. se 
han heolio menos fi^-nuonii"- y ape-
nas si vienen ya. Y cuando llegan 
no tienen el fervor entusiasta de en-
tonces, no nos hablan al alma, no 
nos inspiran el noble afán del •sacri-
ficio; Som ahora cartas frías, cartas 
de cumplido, en las que. para ninyoi 
aroiargniirii, suden cnnlamos cosa: 
de España, osas dosagradables cosa* 
de España, hechas a base de politi-
•oueo y d)h aligo f>eor... Las cartas de 
•aliora son de comprcimiso y g^iadais.. 
que nadai m i - i n '! • " pec'iir quie¡ 
apenas si tíeiie algo que contar... 
¿Cuánto tiempo píosarennos nouí? 
Nadie "lo sabe. A veces, mor cá.h-u!. 
y entretenimlienjío. ]>a,ra h.-o-er múp 
cortos los días, solomos decir: «esto 
acabará en tai! mes». Y van pasand< 
las horas y las semanas y todo está 
¡igual. Y llega el mies marcado y nc 
hay la más leve sospecha de regre-
sar a la ]>ati'ia. Entonces, sonriend 
amiaingiamente, fija(mos un plazo m a 
yor y daciimos: «esto tenminará e 
a,ñjo cnue AOm/í». Y es)>3ra,mie.s lo-
acontedmionios cen la misma, frial 
dad. que esperan él ñn de su conden.--
les ]-i"esos mfí tienen la ixmpetua.. 
«Un día. otro dí i . um mps; otro me.; 
vn año, otro año.-» ¿Qué más da" 
El tiempo es inexorable y nada n 
iKüdie pr ' I rá •¡delaníar una sola U 
cha. 
Esperemos a que España se acue? 
de de nosotros. 
JUAN D E LOS C A S T I L L E J O S 
Timiaiyast, noviembre 1022. 
"EL PUEBLO CANTABRO" 
EN TORRELAVEQA 
Hace aún pocos años bullían mu 
¿lió por esta ciudad los elementos re-
publicanos. Teman un circulo-café 
con su busto del gorro frigio y todo. 
En ' las elecciones arraSitraban a al-
gunos cilenireintos obreros y hacían de 
coco con su laa'rto rojo, 
llpy ha variado todo. 
Ya dcisapareció ell circulo, se cs-
fuima.ron lc|s comipanenlt-l-;, la clase 
obrera se acercó al socialismo, tam-
bién hoy en msis, porque se va des-
engañando la gente de tantos vivos, 
y los denn.eidos direcitivos del repu-
blicanismo cambiaron, por lo visto, 
de" casaca. 
l i a n subido al poder los UberaJes. 
"y ahora todo so vuelvo formar Co-
ncillé (de albistas, de romianonislas, 
de garcipretistas, de reformistas, y 
jasir&e a 'estas Juntas.; (tíompuestas 
Ipir unos caianfos indjüvidn'oo aisla-
dos, sin masa, ni apenas votos, pa-
ra- darse el gustazo de significar a 
los prohombres del partido goíTernan-
tc, que en Torrd-av'.v.>a hay cuatro 
Cdnriiítés liberailes. 
Y ola.ro está, ante la actual situa-
c'ii'm,, estos Comités, recién estrena-
dos, bullen para reunirse y pedir que 
se nombre alcalde de Real orden a 
ninó de ellos. 
Ailcaide do «Real orden» para los 
liberales, habiendo siempre su par-
tido sustentadlo la doctrina de que 
(los ailcaild^s digben ser «populares», 
elegidí ;> p :r los Ayuntamientos, pero 
a ellos nos les conviene así, porque 
los ekiirrintcs verdad-eni.menf>-> libera-
les, qijie lo han sido de- siempre, y 
hoy son concej'ail.̂ s, están apartados 
de esos nonrfótres sueltos que hoy for-
man Comiités, írn haber conin.do con 
k s qno siem-i'-í1 han figurado a la 
cabez-a dd pnrtido. 
Según referencias, en una reunión 
cdlebnuh ariit''a.iK,c.he. &2 acordó pro-
poner para ailcaiMie eje Real orden al 
qai^ fué r''1i'nl)lirano hasta hace maiy 
]X)co, don José Molleda, cuñado del 
actual ii.li-i.hl'' de Rseafl orden dd ¡nár-
tido «•o.r.s.-rv-idor. den tsiidOFÓ Ruiz 
de^ ' i l l a , de míalo cru1? do osla ma-
nera el sdior Rui/. Abascal, teniendo 
un h'jo príiVii-o en cad^partido, con-
sligue rtiie el nlrab'e dfl Real orden 
É p t e si-impre en la frimiilia. 
¿Es para bien del pueblo? Dígalo 
la gestión del actual alcaldie, lan cen-
surada por todo el pueblo y por casi 
iodos Ips periódicos de la capital y 
de la localidad, que no ha hecho nin-
guna labor útil nú ha dejado hacer-
la a los demás concejales que tra* 
bajan, y que. además, habiendo sido 
nombrado aAcaldé do Real orden por 
d Gobierno coinservador, «no ha di-
mitido aún», como lo ha hecho d al-
(fdde de la capitail, y como acostunir 
iiran , hacerlo todos los (pie lienen 
noanbramiento.s ¡xjlíticos do este gé-
nero. 
Además, hace bien poco tiempo ha 
."lablido aquí elecciones, donde salió 
iriUnfamte. el candidaito c-onservadoi 
don José Ruiz de Villa, a quien apo 
que hay se dicen liberales y refor-
mistas, y estaba enfrente del candi-
dato reformista señor Arenal, a quien 
apoyaron •descubiertamente los libe-
rales ^señores Pedraja, .Sañudo y Ce-
rüti, con quienes ahora; no cuenl.-in 
esos Comités liberales, impiovisados 
al olor/le la subida al poder del par-
iidoi liberal, 
l.rs rePwinistias dieron aquí un mi-
tin de" propa.vamki. y d li'nieo'liberal 
•{'•>•• estuivo en la. mteéq ].re--1¡d-«iil-ia.i 
fué el sieñior Pedmaja. ¿Y ahora pre-
tcmiden eehiar eíl resto p.ar i eacar a,!-
cailde ail señor Molida? ¿Y precisa-
monte a este sefñfít, q-u-? ha ido unido 
a los consiervaiiioies de re-nl rn i -n \ 
e.?tá enifroinío de jes lib-M--!,!es de siem 
prc? Creen í e s que- impieirairá el bu,er; 
•sentido y que paco q poro irán des-
moinonáiniiidse ésaic coinfabuilacio-ii'-s ai 
í'iftc.iosas. 
El Ayuntanniiiento acordó en la se-
úMáma. nomi'.rar s •-•'•.•!ario inte-
rino al p r im r ofictail don Miámwá 
Baa-quln. y esperaimios que sea. esté 
-•-" ñ-r también d seciretario «e/n pro-
a:edad», ya" que tiene bvin nwjcwidí. 
ia plaza por sus cond ido-nos porso-
nales y I t r u n l a y c-vii.m años d¡ 
servidos tú Mnnicipic 
En diidm í-'.̂ !.":,n, pmjeindió d con-
eejaíl reipiufeD.k^b, isefior (¡rtiérrez, 
liatoer cai-ges a un concejal dorociiis 
a- sobre, la OK ' . rdia del grupo esco-
'ar. y se llevó un revdcón en toda 
•egla, iiorqae como no tenía fuñida 
nenio a!lgunio,.ni ¡puid'O deonosíreir qut 
'4 hav-i b r!io naida. útil en favor de 
'•••N escuelas, d púbilico se dió cuenta 
le! juvgo «pre se traía, y empezó e 
nanifiistanse con albierfa hostiilidad 
Se conoce que como estes -poliítico 
vienipre han perorado para la, galle 
ía, han .creído que ésta permanee:-
•ún en la ignoirafnida. ju.-go qu'.-
!-entein de.n - desarrollar los oomic e j aí ra 
"zquierdi.stais: pairo yo." hab rán viste 
n o no se pu/de seguir jugando cor 
el pueiblo, y que 'está bion aí-erta (í-
s que Lábicirain por su bién^tair, > 
:e los qius no1 haiccin más que perora-
o.n i»alaibras sonoras, vengan o iv 
i caiento. 
También el conoejail señor Agmíf 
'•-lió miail peirado en una disousiói 
aie quiso sostener y se le ];robó qu» 
0 sabía lo que t ra ía entre mano? 
^pf cieirto que 'éste señor manifes 
ó su disiconiformidaid con d vdo d.-
.imicias que en la sesión antericr s r 
lió ail seicret-airio saíliente, y ademá^ 
votó wól solo» en contra de war̂ of 
•suntos, para quierer deonostrar qm 
1 es el único que lleva la razón y to 
ios los demás están equivocados. 
¿Pero no se les caeirá la venda a' 
guna vez para poder ver claro? 
X. 
¡ D e buena « a ha l ib rado! 
Paco guardaba sesen-
ta mil duros en la cueva 
MADRID, 8.—Haciendo un eŝ  d 
se traitó dé cometer un robo en una 
rienda de uilitramarinas situada en é 
número 12 d1 la calle de las Hileras. 
El dueño dd •establecimiento, Frarr-
dsco Sierra, fué advertido de que 
d;eisdo liare iil^úu tieanipo nn rodea-
ban por li s uiiededoies sosjiechosa-
mejito varios sujetos. 
Al i r a abrir hoy el comercio se 
encontró con que se lo habían desva-
ijado, llevándose dos 'mil pesetas: 
tero según noticias que se tienen, 
los ladrones lo que se traitaban de 
levar era trescientas mil pesetas que 
ú bueno de Paro guardaba en la 
cueva de la casa y que los cacos no 
D a c o l a b o p a c i ó n . 
La ú n i c a verdad . 
Tiambién a' este â ntaintaldo rincón decirse que han constituido una sol 
de Ja Monitaña. en donde .me he re- y enorme mentira. Los que huían M 
cluído vol.uin.t-ar i a y temporalmente, han tenido ell valor do confesar ja 
llegaai los aires infectos del mundo verdíadera razón, do su huida, anji 
de ia meii t i ra y de la fioción. Hasta que ésta ha llegado a,l ánimo de to" 
este «pinior-sco pueblo», como diría da la opinión; los que les han sm¡' 
cnailquier mota necrológica, redacta- tituido anidan con rodeos y ««uliteilll 
na con an-tíglo a los cánones de está gios. no atre viendo se a declarar m. 
dase de literatura. piseudolaniientosa, ladinamente sus propósitos. • y »»" 
al que he venido en busca do la sa- país sai/flriiendo tanta asfixiante fie. 
lud" eapirituiad y coiporai!, de que tan ción con paciencia, cuando jio con-, 
necesitaid.o estoy, hiaoi llegiíido noli- oJiinipico desprecio! 
oigis de la última f-irsacómico-Iainen- Sin embargo, esta última farsa nos 
Table, un algo cínóca. y un mucho ha pioporionado una gran'satísfac.' 
d -¡. •.••-i-ible. piuíásta en eseona en ese ción. Erit-re tantos embustes,»»en jffl 
'ü • lindado, que ya amenaza mi - dio de tantas ambiciones, ha habido' 
na., de la pcilítica. Amplios detallea un ¡póüíítico, que si no es prohombre 
deü ̂ desarrolló de la desdichada pro- ha. llegado por lo menos a la catói 
ducción, así d irio numerosas noü- r í a de perscnajillo, puesto que j | 
•das dd juicio que d bufonesco en- sido ya ministro liberal, q̂ fc ha t i 
gemidirg ha merecido á la opinión sen- "ido el dosmesuraílo valor de dec¿ 
sata, hn.n llegado a. este lugar ojo, nma verdad. Seguramente, lectores 
quf yo creía. totaJimenite aislado de ou® halléis comprendido ya a q a ¿ 
(os miasmas que aniquilan y matan me refiero. Ese ex ministro liberal 
d m.v.pdo; peso de o-n-e todos los da- ^ merecía por lo menos una esta! 
talíes, do entre todas las noticias, tua, es el que, invitado a una comí*, 
selecciono una que por lo interesante da arístocrá-tica, y cu'ando los co-
io quierh dejar sin costenitario, aun mensales fueron advertidos de m 
mando me había propuesto no esciv- í a sopa estaba servida, dijo: 
oír ni una ilfinca mienlras durase mi —Señores: • cuando se 'diré a la 
vóiuál^-rio péifim m&sa se deja todo... Primero a J | 
V nueslo que EL PUEBLO CAN- mx'r> Y luego las responsabilidades.' 
TA PRO ha sido d vehículo ¡pie me "Y psta es la única verdad que $ 
ia t r- ído la tal noticia, con la venia ha .dicho Pn todo el proceso de la 
de su director, mi cruerido amiigo, e!risis ndedo, que acaba de ser 
piiero dedicar a sus lectores mi co- resuie3t€u 
dentario. A l i E L A U n O D E SAN GIL 
Esos mismos, lectores están entera- En la Montaña, a los ocho días a l 
d^-ptrim^ro que yo. áél cúmulo de duodécimo m^s del año de gracia d¡ 
mi l noveoieip/tos veintidós. 




El sindicalismo en Italia 
FASCISTAS Y CATOLICOS 
Dice «Le McOitím»: 
<fBl movimiento sindioaH íaiscista 
no es en Italia inferior al movimien-
yaban indirectamente muclios de los consiguieron encontrar. 
diis.tes. inilcmipeneaincias, intrigas y 
traipisondais qne han tmído connn 
eonsrcuen.da la crisis dol jiarlido 
•jonservador «idóneo»—uit.ilizaremois el 
eafia-altivo ¿fm KrM mismos indivi-
duos le" han adjudiicado—y el aipla-
•oo".'!:!.!, Msioy por creer que la sus-
•jíSnslón, desl proceso de depuración 
le las res.| (•ns'i.lddd.rid 's por el des-
• A , ! i n , ' " " . v n canso doy ' MADRID; 8. - Hoy ha sido puesto 
Indo tedas eses nVseidns, que hoy «n libentaid ell faimioso guardia de Se-
'0 Ü w m v-Ve- nlguno en la idiosin- gu^idad Parromido, «pe, oomo se sabf, 
'•adn de la vida eiapafioJa, oara de- g"6 el "í116 hizo los disijaros ante la 
'icar unas, líneas a la noticia que FiaieuJtad de San Carlos, dando lugai 
•e in-tevosn. Si las he recordado ha ^ agraV!a,ra 61 conflicto estu-
c o con el exclusivo ohjeto de que I Í K ^ W ^ I I - I 
os lectores fijen la atención sobre^n d i ^ t e fiaa^a. ^ ^ COnCedlda ^ 
aecho inconcuso qne se mantiene % 
flotei sobre este revneO-to mar • de Ja 
nolífica. y que va siendo ya la ca-
raoíeríst'i.ca. esencial de todos los su-
cesos que en ési a se desarrollan. 
;.Que cuál es ese hecho inconcuso? 
A la Vista de iodos está: en todo el 
rreceso de la crisis, incluvendo sus 
antecrd- - ... desde antes do ser to político fascista, que de una ma-
Plantea.ia. hasta que ha quedado re- ñora tan bridante y rápida se h» 
suelta, no han dicho los prohombres apoderado defl Poder como un vorda-
de. un o y otro maitiz, una sola ver- deio trinrafaidor. 
dad; la.a dednradones de 'os que La organización de las masas obr* 
abandonairon—íiunca mejor aplicado ir'ais' está a punto, no sólo de modifi-
el verbo que en esta ocasión—bns car casv'' 9Íjno aúri C,G transformar por com 
leras, y de los q¡u:e las han «escala- J e t ó los antiguos sistemas sindicallto' 
do»; las manifí-staciones de los que . - . , ^ ^ ^ ¡ ¿ a ú 
no üÉááo n, ^ „, a h e a ^ i . - ^ ^ ¡ ^ T ú ^ S É 
tros, ding.-n algún grupito pohtaco, primero, las clases sociales estarán 
con lo que lian ganado la oposición subordinadas a ía nación; segundo, 
a prohoinbr.-s. han significado una no m á s luioh/a de clases; antes ai M«-f 
serie tan sin solución do coníinm- traído, una ooaperacá'ón entre todas 
dad de faltas a la vei-dad, que puede iais olases sociaflies; tercero, se recono 
ce la importancia del capital, cuyas 
funciones no podrán suprimirse. 
Los resultados inmediatos^de 
]>rinoipos, s e r án : suorimir las nuei-
gas, sobre todo en los servicios pú-
blicos; salvaiguardar el derecho 
propiedad; llegar a una repajtagj 
más justa de los salarios on roiacio 
pon la econiamía nacionail. , 
Esta trawsformiación parece 
grosa, dado el breve tiempo en ^ 
se ba verificado. Hace , dos aJio&, ' 
Confedeíración socialista del tnuwj 
bontaba dos millones y medio oc i 
criptos, y los Sindicatos blancos 
"católicos, adheridos al partido w\ 
lar, tenían millón y ™ e á l 0 J Z n M 
tos. Hoy los afiliados a S'nt"^ 
fascistas pasan de un m i ü ° ^ . L m n 
dos en secciones que se de"t(]0 ¡ns 
hoorporaciones», a la manera ^ 
antiguas Asociaciones de « ^ f * ^ , 
•oíos de la Edad Media, en N^i 
que juntaban a los del nusnao 
bajo una liandera. miembro 
La mayor parte de ios J mK. 
de los Sindiiica t̂os . ^ ^ i S ^ c i ó n 
cían- hasta ayer a la 9on„nripntc v 
socialisle. T o d o el trabajo pat .(]0 
la 
3r 
EL INFANTE DON FERNANDO (x) PASANDO REVISTA A LOS; MAGNIFICOS EJEMPLARES SEMENT^ 
L ^ . DE LA REMONTA, EN CAMPOQIRfl ' " Samot,,). m í > m 
HOCiaiJiSLU. Jiimt ci i „ vei'11' 
penoso do veinite años so a ja 
ai suelo, e dmdluso pe ^Idei"^011 
lisolución de la misma C o m ^ 
sod alista. •pasw0 
Los «blancos» que FC 
al fascismo son mucho " i - rior or-
rosos; lo que P^ieba la ^ J 
ganización de los catolicfj- ^ p 
El povenir del s indioal^0 j¿) d^ 
Jla se presenta, boy, P ^ ^ J W 
formas priméipnllies: la 
